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L A E S C U E L A N A V A L 
UN NUEVO 
PROYECTO 
Acierto del ministro. 
Si exceptuamos la victoria alcanzada 
por quienes, sin razón ni motivo, han 
acarreado las oposiciones de ingreso ea 
1¿ Kscuela' Naval Mil i tar al Ministerio 
¿e Marina, sobre cuyo particular lla-
mamos oportunamente la atención al mi-
nistro de Marina, tenemos que confesar 
•honradamente que este primer decreto 
íúel Sr. Miranda, decreto transcendental 
« importantísimo, por ser el fundamento 
>tíe la corporación que está llamada á 
manejar en . momentos decisivos el ele-
mento de fuerza exterior más important ' í 
de España, es de lo mejor que se ha he-
cho en los tiempos modernos sobre en-
señanza naval. 
El Sr. Miranda se ha visto obligado á 
aceptar una cuestión previa que ya no 
tiene remedio: la que se refiere á local 
y á la implantación de la Escuela, que 
'debería estar completamente á la orillá 
mar. E l Sr. Miranda no puede, efec-
tfvamente, abandonar las sumas inverti-
das por. una política de campanario en 
poner en medianas condiciones, con la 
protesta, de lo más intelectual de la Ma-
• rina, un edificio viejo, anticuado y hoy 
pequeño para las necesidades de nuestra 
Marina; pero aceptando lo que no hay 
' más remedio que aceptar ya, acomoda la 
obra legislativa á los intereses generales, 
y busca la mayor eficacia del futuro per-
sonal de Marina. 
• Aparece la Escuela Naval moderna, 
no sólo como el centro de instrucción de 
los futuros oficiales, sino como algo ge-
neral, indispensable, para que los marinos 
de edad no pierdan el contacto con los 
adelantos modernos, supliendo de éste 
modo los clubs de conferencias navaieó, 
que no han podido aclimatarse en Espa-
ñy. Así, pues, ampliarán los jefes y ofi-
eiaies loaüonoGdmicntos de AttiUería, l i -
tio; naval, máquinas, electricidad, subma-
rinos, aeronáutica, e.tc., y hasta podráu 
asistir los almirantes á las primeras coa-
ferencias de táctica que se den en Espa-
ña.^ Sernos pasado de la ampliación del 
Colegio eiemental á la verdadera Acade-
mia' corporativa, depósito de la ciencia 
náutica militar y tabernáculo de los ade-
lantos modernos, que es imposible adqui-
rir . en el terreno privado, á causa del 
enorme dispendio que requiere. 
• Qo&áa encuentre la crítica motivo de 
censura para el programa del primer año, 
en que los jóvenes aparecen recargados 
de ciencia, y tal vez hubiera sido convo-
ftíeute, apartándose de la idea general 
invocada para los programas de ingreso, 
trasladar á éste el Complemento del A l -
gebra, dejando reducido el curso de an.;-
libis.á la Geometría analítica y al Cálcu-
ie diferencial é integral, que ya es bas-
tante: Los oficiales de Marina, oímos de-
cir á ' u n ilustre almirante, no tienen no-
ee^idad de saber .muchas matemáticas: 
[/ero las que sepan, que son las funda-
mentales de' su earrera, deben tener'as 
muy bien aprendidas, y para aprender 
bien las matemáticas, especialmente él 
Cálculo integral, aun en el programa mí-
mmo, es menester tiempo, y tiempo dedi-
cado á el con preferencia á lo demás, 
siendo así que aquí se le añade la Física 
y los principios de Navegación, que am-
bas son asignaturas importantes. 
; ' Mas esto, así como la Mecánica geni-
ral y aplicada .d buque, que es otra asig 
natura de batalla, dura y difícil, puede 
arreglarlo mucho unos programas muy 
i .vu estudiados y hechos por personal 
que no tenga la idea de amontonar en 
IJS jóvenes una irracional cultura inútil . 
Iiacieudo abstracción de los detalles, bus-
^ando sólo los fundamentos y escasas 
aplicaciones y dejando á la práctica del 
porvenir el bagaje de curvas y ecuacio-
nes, ¿aya enseñanza ocupa memoria y no 
aclara la inteligencia de unas voluntades 
infantil»* nada dispuestas á los estudios 
abstractos. 
Ñus gusta mucho la gran importanch 
que se da á la lengua inglesa, que para 
ios marinos es hoy algo-así como para el 
Clero ¿1 latín, idioma de rúbrica, y don-
da hay que buscar los conocimientos de 
Mariua.' Aplaudimos' también que nos 
desviemos de las obras francesas y vaya-
mos en busca de las inglesas, cosa per-
fectamente recomendada en las instruc 
eiones para la ejecaeión del proyecto; ve-
mos, por primera vez en nuestra ense-
ñanza naval, la asignatura de Manejo 
marinero, de los buques, ocupando luga'.-
preferente entre ios temas del último año 
guardia marina y repetida cop el tí-
tulo cié Matñofjrt» de buques de 'vapor 
en el año de oficial alumno; nos gusta 
mucho el segundo año de guardia ma-
rina, año de verdadera aplicación para 
el oficial electricista naval; la supresión 
del arcaico velero, que daba á los jóvenes 
triste y pobre idea de nuestras enseñan-
zas; la derivación de los cruceros hacia 
los puertos militares importantes, en ve; 
de los viajes á América, donde poco hay 
aún que enseñar á los marinos de gue-
rra ; el programa rígido y varonil que ha 
de trazarse al Reina Regente, no temien-
do á los temporales ni hablando de la 
mala fortuna; el servicio que han de ha-
cer los jóvenes en este buque-escuela, el 
embarco por promociones completas con 
sus profesores en ios acorazados. En re-
sumen: suscribimos el plan. 
Ahora bien; para que todo eso tenga 
práctica, para que el atavismo no que-
brante la obra ministerial, es preciso que 
se hagan los programas, y que cuanto an-
tes, sin vacilaciones ni dudas económicas 
se lleve á la Escuela Naval Mil i tar vi-
goroso personal, joven y numeroso, que 
vaya preparando las clases del porvenir, 
gastando en ello cuanto sea preciso. 
Otro día expondremos nuestro criterio 
sobre esta importantísima cuestión nacio-
nal. 
O E B A R C E L O N A 
NOTAS CE AFRICA DESDÉ ROMA 
L O S R I F E N O S S U S A N T I D A D 
ATACAN Y EL 
A UN B A R C D INGLÉS M A G I S T E R I O ESPAÑOL 
POR TELEGRAFO 
Congreso obrero del Arte fabril. 
BARCELONA 26. 20,15, 
Ha tenido lugar hoy la primera sesión del 
tercer Congreso _ obrero deJ Arte tabril que 
debía celebrarse en Maiaró, pero que se ha ce-
lebrado en Barcelona, en el edificio del pala-
cio de Bellas Artes. Dio comienzo la sesión 
dos horas después de la previamente anuncia-
da, porque . sus organizadores no recibieron 
á tiempo la autorización competente del Ayun-
tamiento para celebrarla en el citado local. 
Estuvieron representadas cuarenta y cuatro 
Sociedades del Arte fabril de Cataluña, A l -
coy y Béjar, siendo el número total de repre-
seníantes obreros, el de 6(5. 
Furon impugnadas las de los represt-ntau-
tes de la Federación do las trés ciases de va-
por, antigua Sociedad obrera, cuyos indivi-
duos fueron calificados de burgueses. 
E l incidente que con este motivo se promo-
vió fue muy nvo y acalorado, llegando la 
- Jisuusum . ú pauto Ud que los ivpveseo(.antes 
de la Federación du las tres clases de vapor 
levantáronse de sus asientos, retirándose del 
local. • < . . 
Los reunidos plisaron después á hacer de-
claración terminaute de . que • la proyectada 
Federación ha de ser nacional, leyéndose lue-
go los estatutos pur que se ha de regir. 
Finalmente, nombróse la Comisión encar-
gada de dar dicíamen sobre los mismos, le-
vantándose la sesión, 
Dimiazel. vut la . 
El intrépido aviador Dumazel ha realizado 
esta mañana un bonito vuelo, > ,.,: 
En el 'Turo-Park, y ante un público muy 
numeroso, elevóse, pilotando un monoplano. 
El aviador hizo varias evoluciones con mu-
cha precisión, y luego siguió hasta el paseo i 
de Gracia, siguiendo á un montgolfier que si- j 
multáneamcnte se había elevado llevando en ! emboscada en las inmediaciones de Zeluán, 
O t r a s not ic ias* 
ROMA 26, 
Su Santidad recibió en audiencia privada 
al señor Obispo de Segorbe, presidente de la 
peregrinación de maestros españoles llegada 
ayer á esta capital. Con el Prelado ha sido 
también recibido el Comité directivo de la pe-
regrinación. 
La recepción se celebró con toda solemni-
dad en la Sala del Consistorio, hallándose 
el Papa rodeado de las guardias Noble y Pon-
tilicia. 
E l señor Obispo de Segorbe leyó una alo-
cución en nombre del Arzobispo de Valen-
cia, en la que se concede gran importancia 
a! debatido problema de la escuela primaria, 
opinando que debe darse la batalla á los ene-
migos de la verdadera civilización cristiana. 
Dice que es un gran amante de los maestros 
de escuela y que hubiera deseado ser él quien 
los presentara al Pontífice, ansiosos como van 
de ofrecer su adhesión á las enseñanzas de la 
Santa Sede. Afirma que se halla plenamente 
convencido de que los maestros españoles en-
señarán á los niños las doctrinas del Cruci-
ficado. 
- Dice que á los peregrinos les acompañan 
en espíritu numerosos individuos de la clase 
que practican la enseñanza del Magisterio 
conforme á las disposiciones del Pontífice, 
recordando siempre la predilección que tuvo 
Jesús por los niños. 
Leído este discurso, el Prelado ofreció á 
Su Santidad un riquísimo álbum que contie-
ne más de trece mil firmas de maestros es-
pañoles. 
El Pontífice aceptó el obsequio entre fra-
ses de gran afecto. 
Después dijo el señor Obispo que los maes-
tros habían elegido para hacer su acto, de 
inmisión ai Papa este año en que se ha ce-
U n m a r i n o m u e r t o . 
TANGER 26. 
Anoche corrió el rumor de haber encalla-
do un buque inglés entre este, puerto y 
Ceuta. 
Hoy se ha confirmado la , noticia y. se 
han sabido otras relacionadas con ella y con 
los kabileños de la costa. 
El vapor encallado es el mercante inglés 
"Ludgate", encallado en las • cercanías de 
Benzú. 
Parece ser que los kabi leños han atacado 
al buque y causado á bordo algunas desa-
gracias. 
En cuanto se supieron estas noticias se 
avisó á Gibraltar por medio de la telegra-
fía sin hilos, y se envió al sitio del suceso 
el crucero "Extremadura". 
Sábese que además de éste han acudido 
otros buques inglestis y españoles. 
Noticias de Gibraltar. 
GIBRALTAR 26. 
T u v ^ e aquí conocimiento de que frente 
á Ta i habla encallado el buque de co-
mercio inglés "Ludga t j " , sisndo agredida 
su t r ipulación por los moros. 
Inmediatamente salieron de este puerto 
varios remolcadores, vapores de salvamen-
to y otro con dos ametralladoras y un des-
tacamento de desembarco, por si fuera pre-
ciso utilizar sus servicios. 
Poco tiempo después salió también un 
buque de guerra inglés. 
Ha regresado el vapor de salvamento 
"Rescue". de la casa Bland, cuyo capi tán 
ha hscho una relación detallada de lo ocu-
rrido. 
Los moros, según dicho marino, al dar-
se cu¿nta de la varadura del "Ludgate", 
rompieron el fuego contra este buque, h i - ! 
riendo gravemente á un marinero de tres I 
balazos. El herido, conducido á esta plaza, ! 
falleció á los pocos momentos en el hos- i 
pital . 
A l ser agredido, el buque inglés pidió ¡ 
auxilios, que 1& fueron prestados por el eru- lebrado la fiesta del gran Constantino, como 
cero "Roxbnrgh" y ríos torpederos, que iban | solemne demostración.de fe y de piedad, que 
dispuestos á hacer fuego en la proporción 
necesaria. No hubo caso do ello, porque á 
la presencia de los buques mencionados los 
moros huyeron tierra adentro. 
Sábese que el accrazado "Pelayo" acudió 
con toda presteza, dispuesto á favorecer al 
buque inglés. 
Se han realizado tentativas repetidas pa-
ra poner á flote el vapor encallado, pe ío 
el estado del mar las ha hecho infructuo-
les haga dignos hijos de España bajo el am-
paro y la t rotección de la Virgen del Pilar y 
del patrocinio de laníos simios. 
E l Ponlírice, muy emocionado, contestó que 
el verdadero apostolado consistía en difun-
dir las Creencias cristianas, en avivar la fe 
en el alma de los niños, exlionaiulo á los 
maestros á manieuer enhiesta .la bandera ca-
tólica en estos días ou que se hace despiada-
la Igíesiái Y terminó 
i—¿Y todos los que habitan por estos an-
durriales, son traperos? 
— ¿ T r a p e r o s ? . . . ¡A saber si tod-os lo se-
r án 6 n o l . . . ¡Arras t raos , sin una •'perra" 
n i una miaja do techo,., ya " p u é " usted de-
cir que s í! Esto es pa esos, pa los que en-
toavía no han caído en un hospital ó no 
han amaneció agarrotaos de hambre y de 
frío en " m e t á " del arroyo. . . 
— ¿ T i e n e usted hijos?. . . 
—Uno tenía , buen mozo él. más bueno 
que el pan, más honran y más guapo y más 
majo.. . 
— ¿ L o perdió usted, quizá? 
—SI, señor, y . . . ¡pa siempre. ¡Me lo ma-
taron al pobretico en esa maldita guerra 
de los moros! 
—Tiene usted el consuelo de que mur ió 
como un valiente... 
—Las madres no entendemos esas "poe-
s ías" , s eñor . . . Nos arrancan un pedazo del 
alma, nos asesinan un hijo do nuestro cora-
zón. ¡Eso es lo que sabemos na m á s ! . . . 
— ¿ D e modo que e s t á usted sola en el 
mundo? 
— ¡Más sola que ula una"! ¡Sola y arras-
trá , qu i tándome el hambre á puñetazos, re-
cogiendo basuras con una chavalilla que 
tengo "asoc iá" y que tampoco tiene á nai-
de en el picaro mundo. A las cuatro de 'a 
mañana salimos pa Madrid con el carro. A 
veces la chávala me dice: ¡Señá Nemesia, 
qué helá cae!... Y como no hay más que 
un man tón , yo le digo: ¡Anda y póntelo, 
que yo ya soy mu vieja, y aunque espiche, 
na se pierde! Tú entoavía pues ser persona 
y hasta tener suerte... 
— ¿ Y qué ganan ustedes, poco más 6 me-
nos?... 
—Dos reales... tres reales... cuantito 
más. Muchas veces comemos del mendrugo 
que viene en la basura... y . . . ¡ tan rico si 
lo hay!.. . 
Un rayo do sol lívido ha rasgado el velo 
de las nubes plomizas. E l paisaje, adusto 
y desolado SQ arrebuja en niebla.. . Allá le-
jos Madrid se yergue altivo, con sus to-
rres, sus palacios y sus grandezas. 
La v i ; j a escupe sobra él con una mirada 
rencorosa... Una chavalilla de ojos negros 
le da un beso. 
CURRO VARGAS 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
UN GRAVE 
CONFLICTO 




EN KF.KHOL sas, y á más de esto los kabi leños, si bieu ¡ dameiite la guerra 
no atacan, so muestran de vez en cuando ¡ diciendo que se auruparan todos en torno de i E l nütin, L-a votación secreta. L a . opinión i 
con actitudes hostiles. Jesú'; general. 
^ Después dió la bendición ó los peregrinos. 
Monseñor Minana iradujo á los presen i es 
TJfTdtecursó del Poníífi'ce t ^ n n i í ó besando 
el'lema de lá bandera dtd .Magisterio, enmedio 
de una delirante, ovación. 
j Parece que, la noche, últifna, la s i t a a d é n em-
i Montmartre era lo más negra y desesperadm 
que imaginarse puede. 
—¿Qué va á ser de nosotros?—-se pregunta 
han trágicamen-te los noctámbulos, que van del 
Monlin-Kouge al Coweou, del Lapin Agüe a l 
Monlin de la Galette—. ¡ P a r a vivir ' asi, es 
pref'eriblo morir! 
En efecto, faltaba anoche una cosa esenci<U 
<' lo vida, á la vida alegre y jocunda de Mont-
martre. ¿Qué era ello.' ¿La electricidad, el 
champagne, las ostras, los cangrejos, la COGCÍ--
na, el éter y los caracoles? ¡ N o ; la situación 
era mucho más triste! ¡Los músicos se Jiahkm 
declarado en huelga, á las doce en punto de lm. 
noche! 
Los " tziganes'' de " L a Ferio?* dtc la ru» 
Fontaine, los guitarristas y bandurristas ts-
pañoles de la rué de Donai, los músico* negros 
de la plaza Planche, violinistas, pianistas, i i tn-
panistas, todos, acordes por primera vez a i 'su 
eida, hablan decretado el silencio. 
Ahora bién: sin música no hay tango, y sm 
tango no hay JIontmartrc... 
¿Se comprende ahora la desesperación de. 
Espronccaa y de los trasnochadores dvl ci tad» 
barrio:' 
Dígame cualquier es p i r i la lm parcial y des-
apasionado si se puede vivir en este nmudo, & 
cosa de las tres de 'la mañana, sin tango, sin 
one st&p y sin "tres montarde,\ 
Los músicos en huelga son verdaderos criihi-
nales, que no parece sino que quieren eiiviar 
á las gentes ú dormir á tales horas. » 
Asi , fué una desolación en todos los "cabe* 
rets1' y una horrible catástrofe la de anoche.. 
Se protestó airadamente, se metió mucJio m i - ' 
do á falta de músicOj se declaró ?•« guerra at 
Gobierno imprevisor, y se afirmó que Por*»»' 
está perdido... 
Es t á noche se espera conjurar el grar ís im» 
confUvto. Si se prolongara, ¿quién puede cafa 
calar la cola que t raer ía? ¡La revolución sa*] 
clül con todos sus horrores y otros muchos! 
Una huelga de empleados de Correos, ó de", 
Ferrocarriles; una huelga general, de panade-
ros, se soporta fácibaenic, pues todo se re* 
ditee á no recibir cartas, á no viajar, <í no \ 
< oitt.cr pan, lo cual es muy secundario; pero, < 
tdectarárse en huelga los músicos del "fres 
pwntarae'''!... 
¡Noche de i ra ! ¡Es to es el f i n del mundo!. 
E C H A U E I 
19 de Diciembre de 1913. 
Sugüu nuticiaá retibidaí; en * i Miniatevio 
á<i Estado, el vapor inglés de ComerolS 
"Ludgate" cont inúa en Cala Grande.' Eu 
cuanto tuvo noticias eU encargado de Nego-
cios de España en Tánger de ' que había 
encallado dicho vapor, avisó en seguida al 
comandante del accrazado "Pelayu" para 
que tomase las medida í^de socorro Oportu-
nas, y el general Márquez dió orden urgen-
te al crucero "Extremadura", que llegó al 
lugar del .suceso antes que n ingún otro 
barco. 
También se dirigió allí inmediatamente 
el destróyer "Proserpina", de modo que es-
tos dos buques españoles han . acudido an -
tes que los ingleses de Gibraltar á atender 
al barco encallado. 
E N L A ZONA ESPAÑOLA 
Los moros maliiecliores. 
M E L I L L A 26. 
La policía indígena estableció hoy una 
OTRAS NOTICIAS 
Los peregrinos han visitado la iglesia 
d e ^ a n Pablo., las catacunibas de San Calix-
to y varios templos. 
— E l aviador íVrasoo ha tHeriuado eli hi-
droplano el " 'raid' ' Génova-Roma, emplean-
do doce horas, eiunedio del mayor entusiaanio. 
— La vista del proceso contra el ladrón del 
cuadro " L a Gioconda'', celebraráse en Flo-
rencia.—TÍÍ/C/Í/. 
DE MI CARTERA 
la barquilla á un gimna>la. 
E l aparato de Dumazel dió después la vuel-
ta, atravesando el paseo de Gracia y la plaza 
de Ca 'alnña para tornar al punió de parti-
da, donde aterrizó en un admirable vuelo pla-
neado, i 
E l espectáculo, coniemplado por imiciios mi-
les de barceloneses que se detenían en las ca-
lles para ver al aviador, resultó. muy inte-
resante. 
E l "chaffeur" y el automóvil. 
En el Gobierno civil presentóse uña denun-
cia formulada por un particular, quien dice 
en ella que un mecánico que tenía á su ser-
vicio, ha desaparecido llevándose un auto-
móvil propiedad del denunciante. 
Practicadas por la Policía las primeras di -
ligencias, se ha venido en conocimiento de que 
el automóvil en cuestión era él mismo que 
hace días sorprendieron los carabineros eu 
las inmediaciones de Cardedeu, .y en el que 
fué encontrado, en gran cantidad, tabaco-de 
contrabando. 
L a Unión ferroviaria. 
con objeto de sarprender á un grupo de i 
malhechores. 
A poco de haberle emboscado, sostuvo \ 
un tiroteo con los foragidos, logrando apre- j 
sar á uno, que quedó grav ís imamente he-
rido, recogiéndole un fusil Reniington. 
E l soldado de Cazadores de Chiclaua, j 
Juan Chocero Gensala, fuá despedido por el | 
caballo que montaba en la Alcazaba de Ze- j 
luán , resultando herido de gravedad. 
E l temporal, 
M E L I L L A 26. | 
Se ha dest-ncadenado un furioso tempo-
ra l de lluvias, continuando el durís imo Le-
vante. 
A consecuencia del temporal, el vapor 
"La Roda", que salió anoche d^ Málaga, ha 
tenido que regresar á aquel puerto. 
Hoy no se ha recibido correo.' 
E l cañonero "Lava" ha salido para refu-
tarse en la cala Tramontana. 
'os los buques mercantes han «arpado 
para Chatarinas. quedando sólo el "Sagun-
t o " atracan^ al Kiuelle. 
Durante ta descarga, uu golpe de mar 
derr ibó á un obrero moro, que resul tó con 
graves heridas. 
A causa del temporal se han suspendido 
Han manchado á Tal la 'obd, para as:stir a l ' los paseos m ü i t t r e s y las marchas de resis-
Coi.gwso que en d cha capital celebrarán los . tencla^ pues los caminos es tán intransita-
lerroviarios, tres indiv'duos pertenecientes á 
!a Unión Ferroviaria, á quienes sus comrane-
ros hicieron objeto de una entusiasta y cariño-
sa dej-nedida. 
Un herido. 
Esta tarde se ha registrarlo en Barcelona un 
sangriento suceso, del que aún se desconocen 
las causas. 
Un portero de la Fábrica EÍeetia, de Bar-
celona, disputó con un sujeto, y cuan/o la dis-
ensión era más agria, éste sacó un revólver, ha-
ciendo un disparo. 
E l portero quedó gravemente herido. 
Atracos. 
Continúan repitiéndole con una frc-iieiu-ia 
y con un descaro escandaloso los atracos en 
pleno muelle. 
Esta tarde cinco golfos arrojáronse s^bre e! 
ír ipulante de una lancha. «16^03Índole de 
cuanto llevaba, y arrojándolo después ai agua. 
Dice el gobemador. 
E l gobernador civil, habla ¡ido con los pe 
bles, dificultando 
VG7C=, 
la marcha de los con-
T I - ^ E G R A ^ O F I C I A L 
LA REBUSCA 
M A D R I D P I N T O R E S C O 
Hay un Madrid miserable, á todo sol y á 
todo cielo, que enciutura á este ctro Ma-
drid dond. hierve en lujos y riquesas ia 
vida cortesana. Son esas barriadas del ham-
bre, espumas cenagosas de miseria, refugio 
de vencidos en el combatt por la existencia, 
apartamientos pestilentes, cuyas miasmas 
no llegan á nosotros... La canción del do-
lor flota en las mugrientas covachas de ésos 
arrabales, donde miles de seres han hecho 
todo un mundo para ellos, con uuas cos-
tumbres, con un nrgot canallesco, con un 
vivi r desorbitado; de la ótica y á voces...! 
de la ley.. ¿Qué clasificación . haremos do 1 
esos seras que nos brindan toda Ja gama j 
de la miseria he; ha carne? 
FERROL 20. I8 , f0 ; 
El mi t in obrero anunciado en mis tele-} 
gramas do ayer «o hn celebrado esta tardo 
con gran animación y sin incidentes des-; 
agradables, habiendo terminado á las cua- j 
tro. * 
Hicieron uso de la palabra varios orado-
res,, que sa expresaron en t é rminos enérg i -
cos y en ocasiones algo violentos. 
No obstante, no pudo recaer acuerdo al-
guno por hallarse divididos los asistantes, 
pres mientras unos se mostraron partida-
ríos de reanudar inmediatamente los traba-
jos del Arsenal para terminar de este mo-
do la actual anóm/ila ' s i tuación, otros pro-
nunciáronse en sentido contrario, soste-
niendo que la huelga debe continuar hasta 
que la Empresa renuncie á la base que se 
refiere á la permanencia del contramaestre 
Casado, con quien los obreros se niegan á 
trabajar. 
En vista de que la discusión hacíase in -
terminable, sin llegarse á n ingún acuerde, 
diósc por terminado :1 mit in , anunc iándose 
antes que m a ñ a n a ce labrarán una reunión 
los diversos ^Ti-mios para llevar á cabo la 
vot.acifin ¿cereta, eu la que de un modo de-
finitivo quedará acordado si ha de conti-
nuar ó no el paro. 
La creencia general es la de que el lu -
nes íístavá resuelta esta larga huelga, que 
ha causado á la población perjuicios in -
calculables. 
EN BARCELONA 
Una piotosta. Vuelta al trabajo. 
BARCELONA 26. 2 0 , l ó . 
Eu su despacho oficial recibió esta tarde 
e; gobernador civil la visita de una nu-
merosa Comisión de obreros de la fábrica 
do Aguilar y Compañía. 
Los comisionados protestaron ante J se-
ñor Andrade de los rumores t ivculados acu-
sándolos de proponerse ejercer coacciones. 
Esta inrulpación rechazáronla enérgica-
mtute, añadiendo que es tan infundada 
cuanto que eí lunes volverán á la fábrica, 
reanudando sus tareas. 
C A S O C O N S T I T U C I O N A L 
n m m m 
CEUTA 25. 
Comaudanlv; general á ministro Guerra: | 
E l general \ r r á i z me comunica que á las • 
or.'ho de la n^che anterior los-moros apro-
vechando la "inclemencia del tiempo y la i 
lluvia torrencial, hostilizaron el campamen- j 
to del Hayar- oeupado por tres compañías 1 
del Serrallo, t i ro teándolo con bastante i n - ¡ 
teusidad desasí dicha hora hasta las diez 
de la noche. 
Nuestra fuwza. oue, desde el primer mo-
mento, ocupó .'as posiciones defensivas con 
el mayor ordena, y sufriendo una lluvia to-
rrencial, contoí tó al fuego de los moros, y 
I sin que se tu'fieto por nuestra parte oaja 
alguna. 
Desde las nrev>; y media hasta las diez, 
fueron tiroteae )s desde la carretera y con 
bastante inteus^d;%d también , el campamen-
I to del río Negro, oonde hay otra" tres com-
pañías ; los fuo t&s d« Dunas, derecha del 
' Negro y fuerte le Rani y Puente, en que 
Y no solamente más amiga, sino tambiéa ¡ 
única amiga, la verdad. j 
En estas eelaihnas no caben personalismos^ 
ni de afección id de enemiga. 
Pero tampoco sabemos consentir que se des-
figure la verdad (no á sabiendas, ¡claro es!j, 
por algunos periórieos, sin salir del paso y 
realizar la no fácil labor de poner las cos«s 
en su punto. 
La ¡primera afirmación que leemos e? la de 
que el Sr. Maura Gauiaao da á entender que 
el desenlace de la crisis ha sido resultado <de 
una intriga del ¡Sr. Dalo.-
Hemos releído el artículo del corresponsal) 
del Diario de Ui M a r i m y no hemos eacon--
tfádo nada qur se parezca á esc .sugerimiente. 
Lo que sí afirma el ártíenlo comcuía-io, y -
es notorio, es que lodos los consultados >,e 
pronunciaron por la continuación en el Poder 
dél partido liberal, salvo el Sr. Dato, que sei 
decidió por un cambio de política, adhiné** 
oosc, por cierto, al criterio del conde de Ko-* 
: manónos. 
j AL'O más aseguró el Sr. Maura (I). Ga« 
1 ?i. i d j : "Que el •resr-nonsable de la solución da-
da á la crisivS es el Sr. Dalo". ¡ No menos i n -
1 concuso esto que lo anterior! Lo prueba hasta 
i 'u evi dencia el corresponsal del periódico de 
i h?. Habana, con este razonamiento obvio, al-
1 u'unas de tuyas frases deben subrayarse, para 
que no pasen, como por lo visto pasan, inad-
vertidas: 
• 'La iniciativa de llamar al Poder á los eon-
rei vadorcs, prescindiendo de su programa y de 
Aden t r ándcma yo hace unas horas por | ~ ~ " & fáfe, no fue ni pudo ser de la Corona, por-
tales cubiles; platicando con un guiñapo de I ¡ A l ARTICULO F A I SO ^ M u ' d a n ' a a! descubierto su responsabili-
mujer, renegrida y harapienta, os confieso i ^ V Z _ Z , ^ ^ W v l W ha .de ^umnda algu-no de los nos 
O Ú! eos personajes consultados que se pronuu-' 
que no supo responderm; á esa pregunta... ; • • ^ i - ^ ,1̂  i ; * ^ , , .T o mó • Ji¿ * 
, , ^ . r , . 3 ] pnn ITLFORVÍ-O | ciaron por un cambio de política. La mas ele-
Más alia de los Cuatro Caminos, cerca de | W f ? * * * " | menlal delicadeza vedaba al conde de Roma-
eae pueblo alegre y humilde qu- se asoma: J A C A 2t¡. l5;40. ¿o¿gs intervenir en negocio ' tan íntimo del 
desde una altura al Guadarrama, y que os- Ha producido aquí pésimo efecto, al^ ser Jj^ao contrario. H a sido, pues, el Sr. Dato 
tenta un t í tu lo sonoro: T e t u á n de las Vic- I con acido, el artículo de fondo que en su núme-
torias, hay unos desmontes que ponen un ! ro corresponrioute al pasado día 24. publica 
í manchazo parduzco sobre la llanura 
i tendida y lejana... 
i Avanzái 
quien en la audiencia con S. M . . que p-
dió á la del Sr. Maura, sin advertirlo 
hay un destacamento del regimiento da 
nod stas, hizo grandes elogios do la Keal or- Córdoba. 
den reeientemen»* dictada y encamina-'a a i m - ' La posicióu del ©-ente Negrón fué tirotea-
plantar en la Pol:cía importantes mejoras. 1 ¿a también desde 1̂  una de 'a madrugada 
Dijo , e l , ST. Andrade que por lo que á e!, hasta las cuatro y m^dia. habiendo sido he 




va. amenté a! que hasta entonces era su jefo, 
cuando, por sus dedaiáéiótiéS públicas en Ene-
ro y en Junio, no rectificada*» después de 
ninguna manera, parecía identificado con las 
ideas y con la persona del Sr. Maura; ha sr-
: do. dfgo. el Sr. Dato quien en el secreto de 
| l a Cámara Regia pidió .pava sí el Poder, coc-
fera el programa, y claro es también, que cos-
tra la persona de su jefe/ ' 
| -Osar ía alguien desvirtuar esto argumen-
t o f ¿Se atrevería alguno a sostener que el 
! responsable del llamamiento, "prescindiend* 
del programa y del jefe", es el Rey ? ¡ Ofa6» 
deremos al conde de Komainmes hasta el c%> 
rrem.» de creer j u e fue él quien así se entiv-
metió en un negocio tan íntimo del partid* 
conservadorf 
.Pero, si es así que [a responsahilidad no es 
del Rey. ni de Kómanones, tiene necesaria-
• BROWXSVILLiE fTeja>) 2G. I mente que ser de Dalo, único que con Koma-
Los rebeldes del cuartel general do. Matamo-1 npnes y ol Kcy optó por un cíimbio de po-
ros anuncian otieialmonte que volverán á ata- utica. . 1 
tose Taimpieo, y que las fuerzas rebeldes que Esta es la piedra angular del edificio y el 
ha  
de una tr r i ria, para '"o Ser em-
prender, una eficaz campaña, persiguiendo to-
dos los vicios sociales. 
Manifestó tamb:én que se halla eatfsfeehjk 
simo del' Cuerpo de la Policía de Barce'ona. 
Rogamos á nuestros suscrijí tores se sirvan 
inaiiit'estarnoG las deficiencias que haden 
en «•! reparto del periódico. 
Vih DE13ATI0 deberá recibirse antes de las 
nacve de la maíiuLn. 
nuel Mart íu López, ^u.-j fallfcio oespués 
Antes de esto, de? le s ie te-á mi*ive y me-
dia de la noche, v a ' i o í arupos toostilizarou 
desde el bosque inn«»(ljato, los «"«ductos Si-
les y Gaba, contesta tdo las fuerzas que los 
guarnecen, sin sufr í ' M í a s . 
Todas las tropas h?,u oado pruebas de 
uu levantado esuí r i^ i , ocupando vue piWíi-
tos diligentom^nte, "dn que la melememia 
del tiempo n¡ la cai í^kad d^ la Unvig fuera 
causa de vacilaciones en «Si cumplimiento 
de los r e a c t i v o s d? bares. 
EL Liberal, de Madrid, atribuyendo ai muy 
I iinstre señor doctoral de esta Santa Iglesia 
! Catedrai. manifestaciones en contra del emi-
dejaudo á vuestra espalda unas | lientMmo se)-or Cardenal-Arzobispo de San-
casucas en ruinas, y vuestros pies se hun- . tiago ^ Compo-íela, con ocasión de la? o?o-
den en un fangal achocolatado que Uede. |.s¿ciODe^.ií una canonjía, celebradas en aqne-
El viento de la Sierra, cuyos picos blan-
cos se hunden en nubes de ópalo, corta el 
rostro con el filo impalpable de un acero 
invisible. Montones de basuras forman ca-
prichosas figuras geomét r i cas . . . Del barro 
y del t e r ruño , con salpicaduras de escar-
cha, surgen unos agujeros-madrigueras 
con fondo de obscuridades tenebrosas. ¡Ahí 
viven seres humanos, ó mejor dicho, cari-
caturas famélicas de hombres y mujeres! 
Es una visión ancestral del hombro pr imi -
tivo que se nos ofrece al t ravés de las cen-
turias en e l expoliarium de una gran urbe 
fastuosa y rica. 
Esa mujer á que hube de referirme más 
arriba bucea en uu moutóu de basuras he-
diondas cuando yo me aproximo á ri la. .Sus ! operan eíf el'distrito prtrolífero ce: cano al de argumento Aquilas de (a farao.a conespon-
cabellos enmarañados encuadran un rostro i Monteiey, se apoderarán ¿e la ciudad eu p r i - dencia de E l Diario Ue h Marina. Kcpirámo? 
lia archid'ócesis. 
Tai an ícü io carece iotalmonte do fundamen-
to, por el doctoral, M . í . Sr. D. Marcos Antoui. 
Vicario 'capitular, So'c vacante, no tomó par-
te en las dichas oposiciones, pu^s ni aún 
se ausentó de la capital de esta diócesis. 
D E M E J I C O 
PUK TELEGRAFO 
Sobre el ataque á Tampíco. 
amarillo y seco. La bo:a, dsEdentada, da 
14 sensación repugnante de uu sumidero... 
En las pupilas febriles y hondas "hay un 
re lámpago de ironía y de odio, ¡de odio á 
todos y á nadie! 
• -—¿Viv? usted aquí, buena mujer? 
—Sí , señor ; a q u í . . . vivo por "mor" del 
"negocio". ¡Buen negocio! ¡Por vida do 
t a l ! . . . 
meros de Enero. 
E l 'Carlos V " . 
V K K A C K r Z 20. 
Ha fondeado éú esta rada el crucero espmíól 
Carlos V. cuya tripulación ha sido ro.i'tida 
muy coríésmeni e, ID duendo ¡-"ub'do á bordo Íó8 
icprésontantos enviados por o! general "Huerta 
para invitar á la otk-ialidad á ir á vbiKir lá 
capital de la Kc^ ública. 
a s-
una vez mfts porrino iivicresa el csciareri-
mii'iito. no sólb 'á lete nM . -x-n .-idorCe de una j 
otra rmiiíi, riño á I4 nación entera puesto que 
Cj.-ÜH'ca?o constitucional el miie se venlila, 
; Vor (¡uc se llíirnó al Sr. Dato? . 
; Fue inicialu a nnnicnhir del ? 
; Lo acnnsf jó el conde de lumiímoiies;? 
¿Lo pcopl&Ó el Ttiismo Sr. Ihito? 
Fhái es ihié yaea'ww. ' 
Tódo lo que no sen nspoiider ú estás p r v 
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juntas qne, al i)resente, tíos hacemos todos 
es andarse por las ramas. El pintar en pár ra -
fos más ó menos retóricos, la odisea del se-
Üor Dato de Palacio á casa de Maura, y de 
t-iiba de Maura á la de los ex ministros ni con-
vence á nadie, ni interesa siquiera, pues el 
público sipue preguntando por el secreto Hr 
h. Cámara Regia, que fué donde el "hecho" 
, tuvo lugar. 
Otro de los extremos en que se hace hin-
«apie repetidas veces, es en que el Sr. Dato 
.expuso al Sr. Maura ''con ruda claridad su 
opinión, hija de un profundo convencimien-
to, de que si lleiraba el caso de que las di-
visiones de los liberales hiciesen imposible la 
continuación de éstos en el Poder, el partido 
consenador no podía en manera alguna de-
clinar la responsabilidad de formar Gobier-
no, porque no podía dejar abandonada á la 
j Corona, ni poner á S. M . en el caso de dar 
| á nna de las fracciones liberales un decreto 
de disolución, que habría de convertirse en 
arma de venganzas, en instrumento de per-
secución, en causa de enconada guerra mtesf-
' t ina" . 
j ¡ S í ! Su opinión de que si llegaba, etc., efc-
•«étera, el partido conservador no ,/odía de-
elinar la responsabilidad de formar Gobierno, 
;«sa se la expuso el Sr. Dato al Sr. Maura, 
Pero su opinión de que el partido conser-
¡ vador debía formar Gobierno aun presein-
¡ diendo de su programa, y de su jefe, sobre 
i todo de sn programa, eso es lo que le faltó 
exponer al Sr. Dato. 
, . Y si esto es lo que pensaba el actual pre-
I sidente del Consejo decir al Sr. Maura en 
le visi-ía no lograda, por la ausencia de éste, 
¿qué hemos de decir sino que no era digno 
de ser recibido para tratar de una cuestión 
euyo solo planteamiento constituía una ofen-
sa para el visitado? 
HABLAN VOCES AJENAS 
. i - t SERVICIO t i 
TELEGRÁFICO D E S D E PARÍS 
Dos reuniones políticas. E l sustituto de 
Delcassé. L a construcción de cuarteles. 
De " L a Gioconda". 
PARIS 26. 
Los partidarios de Briand y Barthou han 
. celebrado una reunión, a la que se concede 
gran importancia. 
Los reunidos guardan absoluta reserva 
acerca da lo tratado, anunciando únicamen-
te que la reunión de hoy no es sino la 
preparatoria de otra más interesante, que 
se celebrará cuando estén reunidos aquí to-
dos los representantes de esa política. 
También se ha reunido la Comisión del 
empréstito. 
Entre los asistentes se trató con prefe-
rencia lo relativo al empréstito de Marrue-
cos, y muy concretamente lo de la residen-
eia francesa en Rabat. 
L a Comisión tiene ya acordada la conce-
sión de 15 millones de francos, suma á que 
se opone la de Negocios, que estima coíno 
cifra suficiente la de tres millones. 
Para gastos administrativos se presupo-
ne la cantidad de 500.000 francos. 
Aún no se ha llegado á un acuerdo entre 
ambas Comisiones, y el arreglo parece di-
fícil por la gran diferencia de cantidades 
que las separa. 
— " L e Cri de París" anuncia que el ge-
neral Damade sustituirá á M. Delcassé en 
la Embajada de Francia en San Peters-
burgo. 
—Agotados los créditos para las cons-
trucciones de cuarteles, el ministro de la 
| Guerra ha pedido á la Comisión de Hacien-
da del Senado la autorización de continuar 
i los trabajos sin esperar la votación de nue-
j vos créditos. 
, —De las averiguaciones practicadas con 
irelación al robo de ""La Gioconda" aparece 
Que Perugia intentó vender el famoso cua-
dro á algunos aficionados y anticuarios de 
i Paría y de otras poblaciones, siendo uno de 




Ciento cinco senadores y diputados repu-
blicanos han celebrado esta noche una re-
unión preparatoria para estudiar la situa-
ción política y crear, inspirándose en pro-
l , pósitos de unión republicana, y sin ánimo 
de sustituirse á las agrupaciones existentes, 
ana organización de propaganda y acción. 
Después de deliberar, los concurrentes 
reconocieron por unanimidad la necesidad 
i de fundar entre los elementos republicanos 
de la izquierda afectos á la política de de-
fensa nacional, laicismo, justicia fiscal, pro-
greso social y concordia entre los ciudada-
nos, una Federación parlamentaria y extra-
parlamentaria, nombrándose acto seguido 
una Comisión que ha quedado encargada 
de la redacción de los estatutos y programa. 
Forman parte de dicha Comisión, entre 
otras personalidades, los Sres. Briand, Bar-
thou, Joseph Reinach, Fierre Baudin y 
Cheron. 
Los gastos militares. 
PARIS 26. 
E l ministro de la Guerra ha manifestado 
ante la Comisión de Hacienda del Senado 
que. á pesar de estar agotados los crédi-
tos motivados por la llamada ley de tres 
años para 1913, seguirá el Gobierno des-
arrollando el programa votado por las Cá-
maras, iniciando al efecto nuevos gastos, 
que alcanzarán á cien millones de francos, 
para lo cual presentará luego, como justifi-
cante, el correspondiente proyecto. 
Dicha Comisión oyó después al ministro 
de Hacienda Sr. Caillaux, quien, tras de 
explicar el por qué se aplazaba el emprés-
tito, manifestó que limitará los gastos mi-
litares á las necesidades urgentes, añadien-
do que ya que los gastos actuales se repro-
ducen cada quince ó veinte años, había 
acordado presentar al Parlamento, al mis-
mo tiempo que el del empréstito, un pro-
yecto creando nuevos impuestos, destinados 
á pa^ar los gastos de amortización de dicho 
empréstito en un plazo máximo de veinte 
años. 
Calcula el ministro que el próximo pre-
supuesto se cerrará con un "déficit" de 
850.000.000 de francos, incluidos en éstos 
los gastos do Marruecos. 
L s t e m p e r a t u r a 
A las ocho de la mañana mareó ayer el ter-
mómetro 3 grados. 
A las doce, 6. 
A las cuatro de la tarde, 4. 
Oüa tempei atura máxima fué de 8 grados. 
'La mínima, de 1. 
E l barómetro marcó 712 rom. Tiempo va-
liable. 
LOS REYES A SEVILLA 
POB T E L E G R A F O 
S E V I L L A 26. 15,20. 
Por noticias recibidas en esta ciudad, 
eabe que los Reyes llegarán á Sevilla el 28 
de Enero, proponiéndose residir aquí hasta 
primeros de Marzo. 
Durante su estancia, el Rey armará caba-
lleros de distintas Ordenes á varios caballeros 
sevillanos y granadinos que lo tienen solici-
iado. 
Don Alfonso inaugurará la barriada obrera 
que por su iniciativa va á construirse, y la 
hospedería de Santa Cruz, edificada por el 
marqués de la Vega Inclán, de la que será 
primer huésped el pintor Sorolla. 
Su Majestad hará varias excursiones, en-
tre ellas, una al Campo de Gibialtar, y otras 
£ QBUU y Cádiz. ' 
E X P L I C A N D O 
A C T I 1 U D E S 
Con repetida frecuencia el periódico L a 
Tribuna viene desvaneciendo no pocos equí-
vocos que ílotan en el ambiente político, con 
motivo del pierio existente en el partido con-
servador. Aclarar cuanto se debe aclarar y 
definir bien las actitudes es deber que á todos 
alcanza, ya que no cabe mantener subterfu-
gios cuando la realidad aparece bien mani-
fiesta, ni acariciar buenos deseos cuando las 
mejores esperanzas se van viendo defrauda-
das por completo. 
De ahí que, desde las hospitalarias colum-
nas del benemérito diario E L DEBATE, me de-
termine á hacer pública mi opinión, no por 
ser mía—que bien modesto soy—sino por ra-
zón del cargo que hasta estos momentos he 
venido ostentando. 
Cuando intervine en las juntas generales 
de Juventud conservadora dedique los mere-
cidos y debidos elogios á la figura de don 
Antonio.Maura. De él dije entonces, con el 
asentimiento unánime de todos, que siempre 
sería el patriota insigne, el monárquico deci-
dido, el político honrado, el hombre íntegro, 
el ciudadano modelo, el definidor de la éti-
ca, el patricio ilustre, el alma de nuestro 
ideal. Afirmaba que él animaría siempre nues-
tra viita, y ni aun la muerte lograría nunca 
borrarla de nuestro corazón. 
A continuación sostenía que ello no era in-
compatible con la adhesión al actual Gobier-
no, que rige los destinos públicos. 
A mi modo de ver, por encima de todas 
las diferencias de los partidos políticos hay, 
en los momentos presentes, dos políticas esen-
ciales, supremas, opuestas: de un lado, todo 
lo que no es rectitud, todo lo que no es jus-
to, el desenfreno, el libertinaje, y de otro lado 
todo lo contrario á esto, ó sea La rectitud, lo 
justo, el respeto al derecho sacrosanto de todo 
ciudadano, el ejercicio augusto de la ley, el 
imperio sereno de la más amplia y verdade-
ra libertad. Esta política venía siendo simbo-
lizada por el partido que acaudillaba el señor 
Maura; la otra, la representaban cuantos se 
oponían á sus principios y procedimientos de 
gobierno. A l Gabinete actual le suponía soste-
nedor y defensor de la primera política. Por 
eso recomendaba no hostilizáramos á los nues-
tros, pues ello redundaría en beneficio del 
enemigo; por eso aconsejaba prestásemos 
nuestro apoyo al actual Gobierno, guardando 
todos los respetos y todo el afecto a! señor 
Maura, y quizá entonces, al ver éste que no le 
olvidábamos y que con la labor de gobernan-
tes serios, honrados, rectos y patriotas había-
naos logrado cegar la Estigia pestilente que 
le aparta de su activa actuación política, qui-
zá entonces, repito, es cuando le restituiría-
mos al servicio de la Patria que adoramos, 
del partido conservador en que militamos y 
del Monarca, á ijuien acatamos y veneramos. 
Esa fué mi actitud bien definida y esas 
fueron mis queridas esperanzas. Obedeciendo 
á ellas me separé de entrañables amigos míos, 
poniéndose en entredicho afectos y entusias-
mos de toda m i vida, y quedó constituida con 
tal orientación la Juventud liberal-conserva-
dora, para cuya presidencia, por aclamación, 
fu i nombrado. 
Los hechos, día iras día, han venido desva-
neciendo esas esperanzas, defraudando mis i lu-
siones, haciendo irrealizables mis presenti-
mientos. La política que desarrolla este Go-
bierno en nada discrepa de la desarrollada 
por el anterior y no advertiríamos el cambio 
si no fuesen distintas las personas que ocu-
pan el Poder. 
En Gobernación absolutamente nadie podrá 
decir que para mí haya solicitado nada, y á 
cuantos correligionarios, que prestando su 
adhesión al Gobierno, puedan ostentar una 
ejecutoria noble, de acrisolada lealtad al ilus-
tre jefe se les persigue con más encono que 
si de enemigos del régimen se tratase. Y por 
si ello fuera poco la publicación del decre-
to sobre Mancomunidades ha venido á ser 
la gota que rebosa la copa llena. En su preám-
bulo, el señor ministro de la Gobernación, se-
gún frase suya, ha querido recoger algunas 
cuestiones de actualidad política; ¡con qué 
imparcialidad lo ha realizado! ¡con qué opor-
tunidad ha procedido! En dicho preámbulo 
se otorgan al Sr. Canalejas obHírados adjeti-
vos ide admiración, y cuando alude al proyec-
to de 1907, sobre Administración local, nada 
se dice de su ilustre sostenedor Sr. Maura, 
ni siquiera se le nombra y al partido liberal-
conservador se atribuye una reforma, que des-
de el año 1896 fué iniciada y entusiastamen-
te sentida por el Sr. Manra" Ello constituye 
un notorio agravio, un público desdén para 
con el Sr. Maura. 
Los que espe¡ abamos para él todos los res-
petos sólo vamos siendo observadores de d c -
(deñosas indiferencias. Lejos, al procurar las 
aprox;maciones. parece como que hav interés 
especial en mantener separadas las d;«tanfias 
y aun en deslindar campos, para hacerlos irre-
ductiblemente enemigos y adveisaros. 
Esto discrepa en absoluto con mi modo de 
pensar anterormente expuesto, y á eso no me 
puedo prestar—aumque mi parecer, rerito, sea 
bien modesto—, nresentando, por tanto, la di-
misión de la presidencia de la Juventud l i -
beral-eonservarora. dejando a«í en libertad de 
acción á mis compañeros, á quienes siempre 
desearé gran éxito en sus empresas. 
Sí he de manifestar que con resre^to al ?e-
ñor presidertte del Consejo, ni mi phrma, ni 
mi (palabra, jamás han de formular réplica al-
guna. Su caballerosidad así lo requiere, y mo-
tivos particulares me lo vedarían. Tvo oue no 
puedo es coincidir con una poIít:ca que, sm 
haberse personal, «>or entender se va conv:r-
tiendo en equivocada, y por tradnc:rs€ en ren-
cores y o'ios, no puede merecer mis simpatías, 
ya qne no en vano se ha dicho que lo^ on-
timismos no se aparentan cuando se s;enten. 
El abandonair los puertos de contacto con 
las esferas oficíale* para mamchar a1 campo de 
la soledad, me libra de toda susnicana v re-
celo, y ello es el aval qne garantiza la since-
ridad de rm determinación. 
Como el último soldado de fi1a, defenderé 
los ideales suprcTro-3 que se adnenaron de mi 
corazón, y en la defensa de ellos y de la Mo-
narquía y de la Patria, deseo rivalizar con 
los más esforzados. 
J . G O N Z A L E Z J U B A N T 
Eíl Sr. González Jubany nos envía el an-
terior artículo, pidiendo una hospitalidad en 
nuestras columnas, que en el presente caso 
nos ha rjiareci'o de justinia eonoeder, sin que 
nos hagamos por ello solidarios de lo que en 
el artículo se afirma. 
Hasta ahora van extraídos de la sala 35 ca-
dáveres. 
IMea y nutve naufragios. 
COPENHAGUE 26. 
A coní>ecnencia del tortísimo temporal que 
reina en el mar, han naufragado, cerca de 
las i^las Feroe, 19 barcos pesqueros. 
Vapor eucallado. 
SMTRNA 26. 
El vapor Niger, de la Compañía de Men-
sa j e r í a s marífciimas, ha encellado cerca de 
Tchesme. Los pasajeros fueron sálvalos por 
el procedimiento del vaivén, pues la tremenda 
marejada iani;:edía que se aproximasen los va-
pores de salvamento. 
Choque en el mar. 
H A M B U R G O 26. 
En alta mciT chocaron los vapores Príncipe 
Eithel. que desdo Jokohama, se dirigía á Bre-
meu, y Andreína. 
La espesa niebla fué la causa originaria del 
siniestro. 
E l Andreína hundióse á los (pocos momentos. 
N o t a s de s o c i e d a d 
SAN J U A N E V A N G E L I S T A 
Hoy, festividad de San Juan Evangelista, 
celebran sus días la señora marquesa vmda de 
Riscal y los señores conde de CasUronuevo y 
Alcalá-Galiano y Osma. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ayer murió en Matirid, después de recibk-
los Santos Sacramentos y la bendeion de Su 
Santidaci, el caballeroso conde de Vistallo-
rida, D. José Domingo de Osma y Osma. 
iúra el tinado un dignísimo y bizarro mi-
litar, que llegó por ménios propios al gene-
(raiato, poseyendo, entre otras, las grandes 
cruces del Mérito Mili tar y de San Herme-
negildk). Era, además, gentilhombre de; Su Ma-
jestad, con ejetcicio. Estaba emparentado con 
la condesa de Lasa-Vaieucía, con el ex minis-
tro Sr. Osma, y con otias personas de la aris-
tocracia. 
Esta tarde se verificará ia conducción del 
cadáver á la estacón del Mediodía, para ser 
trasladado al panteón de familia, en Logroño. 
Descanse en paz el finado y reciba su viuda 
é hijos- nuestro pésame más sincero. 
—Ayer rindió su alma á Dios el señor don 
Eduardo Oíeiza Ciarán. 
A su viuda hacemos presente la parte que 
en su dolor tomamos. 
El entierro se celebrará boy, en el vecino 
pueblo de Aravaca, en cuya iglesia .;: ar̂  oquial 
se hará un funeral por el eteino descanso del 
finado. 
UN B A N Q U E T E 
Pasado mañana obsequ iaTán los señores de 
Lázaro con un banquete, servido en su eleganie 
morada, al nuevo ministro de la Argentina en 
España, doctor Mareo Avellaneda. 
V I A J E S 
Han marchado á Londres los duques de 
Santo Mauro, con sus hijos. 
—Hoy regresarán á la corte, procedentes 
de Pai ís , la duquesa de Fernán-Núñez y los 
marqueses de la Mina é hijos. 
—En Barcelona, pasan» o unos días, encuén-
trase el señor marqués de Comillas. 
techa, aunque aún le falta contratar algu-
nos más espadas, tanto de alternativa como 
novilleros tiene ajustados en firme los sl-
sruientes: 
De matadores de toros: Joaquín Nava-
rro, Quinito; Vicente Pastor, los hermanos 
Gallo, Cocherito, Regaterín, Bienvenida, 
Manuel Torres. Bombita I I I ; Francisco 
Martín. Vázquez, Rodolfo Gaona, Paco Ma-
drid, Francisco Posada y Juan Belmente. 
Para las novilladas, que empezarán el día 
1 de Febrero, están contratados Muñagorrl, 
Ensebio Fuentes, Larlta, Julián Sáiz, Pedro 
Carranza, Alcalareño, Lecumberri, Bsquer-
do, Bonarillo, hijo; Valencia, hijo; Aguje-
tas, Rodarte, Pastoret, Ballesteros, Ferre-
rín. Alé y los nuevos José Alvarez, TelJo; 
José Sánchez, Hipólito, é Hipólito Carras-
co, Cuatrodedos. ^sf i t i 
SESIÓN ORDINARIA 
EL f ! l Oí i 
POR TELEGRAFO 
ZARAGOZA 26. 
Según noticias reeibidas, el Nuncio de Su 
Santidad continúa felizmente su viaje á Lo-
groño. 
A l detenerse el tren en la estación ide Si-
güenza, fué saludado monseñor por el llustrí-
simo señor Obispo de aquella diócesis, por una 
nutridísima representación del Clero y por 
todas las autoridades locales. 
En la estación de Ca.atayud le esperaban 
los padres Misioneros -del Corazón de Mar.'a 
y todos los pánrocos y sacerdotes de la pobla-
ción. 
Em la estación de 'Casetas fué recibido por 
los Misioneros del Sagrado Corazón de la re-
sidencia de Aragón, y las autoridades. 
En este punto dejó monseñor Ragonessi el 
rápido de Madrid, y tomó el de Navarra, que 
le conducirá á Logroño. 
ANARQUISTAS DETENiDOS 
o 
POR T E L E G R A F O 
S E V I L L A 26. 19,50. 
' La Policía detuvo ayer á cuatro individuos 
conocidos por sus ideas anarquistas, servicio 
éste al que se concede gran importancia y 
acerca del cual se ha guardado gran reserva. 
A l parecer, se trata de una sociedad de 
anarquistas y ladrones que funcionaba con 
el título de Ateneo Sindicalista. 
Los detenidos son los hermanos José y 
Juan Calahorra, naturales de Málaga; el pr i -
mero de oficio cerrajero y el segundo marmo-
lista; Juan López, mozo de estación de la 
Compañía M . Z. A. , y José Alfaro. 
Estos detenidos se han declarado autores 
de los robos cometidos en las oficinas del puer-
to, de donde se llevaron 32.000 pesetas, de 
otro cometido en la calle de la Venera, de 
otro que realizaron en la calle del Marqués 
de Paradas y de varios más, entre ellos el 
perpetrado en la bodega de Acebal, en el que 
intervinieron tres ácratas de Valencia y de 
Granada. 
Se cree que ahora se descubrirá la pista 
para llegar á esclarecer el robo cometido en 
la calle de Adriano. 
Lo que opina el jnez. 
Se dice que el juez instructor de la causa 
incoada con motivo de las detenciones citadas 
no cree que los anarquistas sean culpables 
de los hechos que relata el atestado que formó 
la Policía. 
El juez les ha tomado declaración en la 
cárcel, y parece que ellos han negado toda 
participación en los hechos que se les impu-
tan, mientras el jefe de Policía asegura que 
las declaraciones que constan en el atestado 
las prestaron sin que se ejerciera sobre ellos 
la menor violencia. 
D E T O R O S 
TOROS E N MEJICO 
PQR E L C A D L E 
f » y | Q . * » * N A J A T O 25. 
Con un lleno completo se ha celebrado 
la anunciada corrida extraordinaria. 
Los toros de Paranguco dieron excelen-
te juego, matando en total siete caballos. 
Gaona toreó á su primero por verónicas 
y gaoneras, siendo muy aplaudido. O:» la 
flámula realizó una buena faena, y dió 
muerte á su enemigo mediante un pinchazo 
y media estocada muy superior. 
En su segundo realizó una labor supe-
riorísima con la muleta, y acabó con el "bu-
ró" de un gran volapié, que hizo innecesa-
ria la puntilla. (Ovación, diana y la oreja.) 
Al quinto de la tarde le dió muerte con 
un pinchazo bueno y dos medias estocadas 
ídem. 
Luis Freg dió la nota de valentía, escu-
chando el muchacho por su gran valor con-
tinuas ovaciones. 
A su primer bicho le toreó de capa con 
mucho estilo, y se adornó como los bue-
nos quitando á los de aupa. 
Con el trapo rojo ejecutó una faena 
emocionante, dando pases de rodillas y de 
molinete, y á la hora suprema agarró un 
estupendo volapié que mató como el rayo. 
A su segundo y cuarto de la tarde, des-
pués de lancearle superiormente le puso 
dos pares de rehiletes magníficos, uno de 
ellos al quiebro. Después le toreó de mu-
leta á dos dedos de los pitones, y se deshi-
zo del bruto de un pinchazo bueno y media 
estocada colosal. 
Al que cierra plaza le torea por veróni-
cas, navarras y de frente por detrás, escu-
chando muchos aplausos. 
Llegado el último tercio empuña los 
avíos de matar, empleando con la muleta 
una labor de maestro, en la que hay pases 
de todas las marcas y clases, que el públi-
co corea. 
A la hora de la verdad entra con muchas 
fatigas, dejando una estocada hasta la bo-
la que mató en el acto. (Ovación, diana 
y la oreja.) 
A la terminación de la corrida ambos 
diestros fueron sacados de la plaza en hom-
bros de los "capitalistas". 
LA 161111 GE U mu mu 
Para el martes", día 30, está anunciada la 
solemne velada literario-musical, que se ce-
lebrará en el teatro de la Zarzuela, á las 
cuatro de la tarde, y en la^ cual se verifi-
cará el sorteo de premios de la gran tóm-
bola de la Buena Prensa. Los premios pa-
san de 430, y se hallan expuestos en la 
planta baja del palacio de la excelentísima 
señora condesa viuda de Mayorga (Mendi-
zábal, 52). 
La entrada á la exposición es libre y gra-
tuita todos los días hasta el 29, de diez á 
una y de dos á cinco. Todos los que ten-
gan billetes de dicha tómbola pueden ad-
quirir, mediante la presentación del billete, 
entradas gratuitas para la velada de la Zar-
zuela, que promete ser solemnísima. Tam-
bién se reservarán entradas especiales de 
invitación, igualmente gratuitas. Pídanse 
unas y otras cuanto antes desde hoy hasta 
el lunes próximo en el local citado (Men-
dizábal, 52). 
O R Ó N I O A I N I E l G R A 
POB TELECTRAVO 
Kn un elaemaMterpft». 
N U E V A Y O R K 26. 
Durante la representación en un sa'ón de 
cinematóprafo, un minetro húnga'ro idíó la voz 
de "¡fuego!", con lo que se produjo tan ex-
traordinaria alar ma, que on menos de diez mi-
nutos habían muerto p'soteaclas muellísimas 
¡personas, de las que asistían á la, función. 
Fuentes y Echevaii<; 
Ha sido resuelto el litigio haoido entre 
el diestro Antonio Fuentes y el Sr. Bcheva-
rría. 
Demandaba el primero por incumpli-
miento de contrato, exigiendo el pago de 
8.000 pesetas. 
E l asunto ha sido sometido á un juicio de 
amigables componedores, en el que repre-
sentaba á Echevarría el abogado de Bilbao 
D. Alvaro Nardlz, á Fuentes el letrado de 
la Asociación de Toreros D. Fernando Cui-
tarte, y tercero en discordia D. Mariauo 
Alonso Castrillo. 
E l fallo ha sido en un todo favorable á, 
los deseos d€ Fuentes, quedando la Empre-
sa obligada al pago de las 8.000 pesetas. 
Ija próxima temporada. 
L a Empresa del circo taurino madrileño 
lleva ya muy adelantados su» trabajos para 
la próxima temporada de 1 9 1 4 , y h a s t a la 
D E L A C A S A R E A L 
UNA CONFERENCIA 
E l Rey fué cumplimentado ayer mañana 
por el- general Weyler. , 
Conferenciaron detenidamente. 
D E PASEO 
La Reina Doña Victoria pa^eó ayer maña-
na en automóvil por la Casa de Campo, y 
por la tarde, á caballo, por la misma real 
posesión. 
Acompañáronla el Pr íncipe de Battenberg 
y la Infanta Doña Beatriz. 
El Rey pasó la tarde en el campo del polo, 
acompañado del Principe Mauricio. 
V I S I T A 
La Infanta Doña Isabel estuvo ayer en 
Palacio visitando á Sus Majestades, 
CACERIAS 
El próximo día 30 se verificará en Riofrío 
la cacería con que el Rey obsequia anualmen-
te al Cuerpo diplomático acreditado en Ma-
drid. 
Los cazadores saldrán en tren especial á 
primera hora de la mañana. Almorzarán du-
rante el viaje. 
Darán varias batidas y regresarán al ano-
checer, siendo obsequiados con un té durante 
el trayecto. 
—'Mañana se verificará una cacería regia de 
faisanes en el Real Sitio de Aranjuez. 
UN D O N A T I V O 
El conde de Cerragería ha enviado 1.000 
pesetas á la Intendencia de Palacio, destina-
das á la suscripción nacional en favor de los 
heridos y familias de los muertos en la cam-
paña de Africa. 
E S P A Ñ A A L D Í A 
POR T E L E G R A F O 
De la loter ía de Navidad. 
SAN S E B A S T I A N 26. 
El billete premiado con 80,000 .pesetas, nú-
mero 21.829, fué adquirido por los Sres. Ga-
baiaín y OlaonJo, almacén stas de vinos, quie-
nes se quedaron con un décimo, env ando los 
nueve restantes á un cliente suyo, que reside 
en el Brasil. 
Incendio de un automóvil. 
M U R C I A 26. 
A l automóvil que hace el servicio >ie Ca-
ravaca á Murcia se le incendió el depósito de 
la gasolina. 
Un joven que ocupaba el coche pidió au-
xilio, acudiendo la Guardia civil, que entró 
par la ventanilla y sacó al joven, resultando 
todos con gi aves quemaduras. 
L A M A Ñ A N A 
M U N I C I P A L 
A las once de la mañana dió principio la 
sesión, ocupando la presidencia el señor viz-
conde de Eza. 
L'na vez leida y aprobada el acta de la an-
terior, ocupóse el Concejo del fallt-e.miento 
éfsi ex aiC-alde D. Alberto Aguilera, en la íor-
«ma que publicamos en otio lugar. 
Despacho de oíicio. 
A eontaiuación dióse el Ayuntamiento por 
enterado de ios sigiuonles asuntos al despa-
cho de oficio: 
Comuniüación del Gobierno civil trasladan-
do Keal orden del Ministerio de la Goberna-
ción, remitiendo los presupuestos de las pr i -
siones de esta corte para ia consignación del 
crédito que corresponda satisfacer al Ayun-
tamiento. 
L^em del Gobierno civil trasladando Real 
orden del Minister.o de la Gobernación, por 
la que se deciada incompetente para entender 
en el (recurso interpuesto por ios propietarios 
de ia Academia preparatoria pa^a Aduanas, 
sita en la calle de Valverde, núm. 24, contra 
providencia gubernativa declarando que el ex-
pediente de defraud.ao.ón seguido eonCra los 
recurrentes, se ha tramitado con arreglo á la 
legislación vigente. 
Idem del Gobierno civil, declarando que no 
ba lugar á resolver en el recurso interpuesto 
par el albacea testamentario del dueño de ¡a 
oasa núm. 26 de la calle del Carmen, con 
vuelta á Mesonero Romanos, núm. 2, contra 
decreto de la Alealdía-Preádenciá, orderuando 
la demolie.ón de la expresada finca. 
Idem del Gobierno civil desestimando el re-
curso interpuestro contra providencia de la 
Alcaldía, que ordenó la clausura de dos esta-
blecimientos por expender leche en malas eon-
ddeiones. 
Idom de la Adrninistración de Puoniedades 
é Impuestos de la provincia trasladando re-
solución de la Delegación de Hacienda, por 
la que se declana el derecho de D. Gustavo 
Baüer, á que del total que sirve de base á la 
liquidación del arbitrio del inquilinato por su 
casa de la calle de San Bernardo, núm. 54, 
se le descuente la pante correspondiente al 
local que destin-a á Casa de Banca. 
Moción fde la Alcaldía-Presidencia propo-
niendo se acuerde el ingreso en el Colegio 
'rnnniiciral de San Ildefonso de un hijo de un 
ex concejal, fallecido en el ejercicio re í cargo. 
Balances de comprobación y estados demos-
trativos de las operaciones de Contabilidad, 
verificados por cuenta de los presupues+os del 
Inter or y Ensanche, hasta fin de Noviembre 
úítimo. 
Acta de subasta verfioada para contratar 
el eferribo y arrovecharrriento de materiales de 
la casa núm. 2 de la calle de la Cava Baja. 
Orden del día. 
Acordóse dar cumplimiento á una sentencia 
del Tribunal Sucremo para indemnizar los 
I perjuicios ocasionados á una finca situada en 
el paseo de Ronda, entre los Cuatro Caminos 
y el Hipódromo, con motivo de las obras de 
urbanización de dicho paseo. 
Sin discusión, fueron aprobados varios dic-
támenes para instalaoones y construcción de 
casas, dentro del ladio de Madrid. 
También se acordó entablar rec-urso conten-
cioso-admiui'strativo contra Real orden del M i -
nisterio de la Gobernación, deses'imando el 
de alzada interpuesto contra providencia gu-
bernativa, que revocó el acuerdo de Ha Alcal-
día imnoiiiendo dos multas á la Erapiesa de 
los tranvías, y otro recurso con ten e; oso-admi-
nistrativo contra Real on'en del Ministerio de 
la Gobernación, declarándose incompetente pa-
ra entender en el de alznda interpuesto con-
tra prov dencia gubernativa, que revocó el 
acuerdo de b Alcaldía, mandando clausurar 
una tienda de comestibles en el bardo de la 
Elipa. 
Proposiciones. 
Entre otras, fueron tomadas en considera-
ción las siguientes: 
Una del Sr. Sá:z Herráiz para que se esta-
bl'ezca una escuela al a.re libre en las e^a-
baciones del Guadarrama más próximas á Ma-
drid, constituyendo una colonia eseo1ar per-
manente para los niños que no deban ir á puer-
to de rmur. 
Otra del Sr. Gurich para que se recabe del 
Gobierno iJe S. M . que por las Eannre^as del 
suministro de agua se aplioue una tarifa mí-
nima para los servidos sanitarios é higiénico», 
y una vez conseguido, se mod fique lo dis-
puesto sobre higiene y salubridad de Bas v i -
viendas. 
Otra del Sr. Rodrísmez Reyes para que el 
Munici r io hasra ofi^jalmente las ge=t:ones q"e 
sean procedentes, á fin de conseguir la reali-
zacón , en breve plazo, de la Exposición uni-
versal proyectada. 
Sin más 'asuntos de importancia, dióse por 
temninso'.a la sesión. 
101 til 
CONFERENCIA PARA SACERDOTES 
E n el domicilio social de la Unión Apos-
tCllca (Vergara. 12), á las cuatro y media 
de la tarde del día 29 dará una conferencia 
para sacerdotes el eminente sociólogo muy 
ilustre Sr, D. Juan Francisco Morón, canó-
nigo de la S. I. C , que versará, sobre este 
interesante tema: "Obras de Acción Parro-
quial". 
K¡\ CUARTA PliANA 
Aventuras de Pickwick 
Esta tarde, á las tres, recibirá cristiana 
sepultura D. Alberto Aguilera y Velasco. 
Los restos del que. en vida, consagró to-
dos sus anhelos á la práctica oe la suprema 
virtud de la Caridad, reposarán en el Asi-
lo de Santa Cristina, hermosa y santa ins-
titución, donde tiene su albergue amoroso 
la pobreza, y un suave y grato refugio la 
desgracia. 
Don Alberto, como así le llamaban fami-
liarmente altos y bajos, ricos y pobres, te-
nía un alma grande y un corazón generoso, 
y así lo demostró en todas ocasiones, pues 
su bolsa fué siempre amparo del desvalido, 
consuelo del pobre, refugio del deshere-
dado. 
Por esto su cadáver no podía tener otro 
más digno mausoleo que un templo de la 
Caridad. 
Ejerció la política como un medio para 
llegar á la finalidad grande de la más alta 
virtud social. No fué político, porque ni los 
honores le envanecían, ni las jerarquías le 
halagaban; fué aupóstol: por eso murió en 
la miseria. 
Modesto en su trato, sencillo en su vivir, 
patriarcal en sus costumbres. 
Todos los días visitaba el Asilo y lleva-
ba el consuelo de su agradable conversación 
I á los pobres. 
Los ancianos asilados le reverenciaban; 
| los niños le querían como á un padre. 
Unos y otros rezarán todos los días ante 
! la tumba de su bienhechor, y sus plegarias 
serán como un «himno triunfal en loor del 
buen viejo, del buen padre, que tanto bien 
hizo, que tan sabiamente supo emplear su 
valimiento y su poder, desdfe las alturas so-
ciales, donde tantos mortales viven sin acor-
darse de los de abajo, de los desvalidos, de 
los desheredados... 
¡Descanse en paz el alma del buen pa-
tricio! 
Misas. 
. Ayer mañana se dijeron varias Misas en 
la capilla ardiente en sufragio del alma de 
D. Alberto. Asistieron numerosas persona-
lidades. 
Todas las Misas que se celebren hoy en 
el templo del Pilar, de Zaragoza, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Costea estas Misas un amigo del señor 
Aguilera, á quien éste dispensó muchoa t» 
vores. 
E l embalsamamiento. 
E l embalsamamiento del cadáver lo n 
varón á efecto los subdelegados de MedioL 
na Sres. Veronés, Soler y Arcas. 
Para velar el cadáver. Un obrero agrá. 
decido. 
Ayer tarde se presentó en la casa mor 
tuoria un obrero llamado Joaquín Cosme 
Solicitó que le permitieran velar el cadá 
ver del Sr. Aguilera, de quien recibió .m,,' 
chos favores. 
Como le dijeran que no se molestase 
porque pasaría mucho frío, contestó: 
— ¡Qué me importa el frío que yo p r -
esta noche, si D. Alberto me quitó muchos 
días de frío y de hambre!... 
E l obrero pronunció estas palabras emo 
cionadísimo y con los ojos arrasados de lá" 
grimas. 
L a familia, en vista de esto, accedió á 
su petición. a 
Itinerario. 
E l itinerario para la conducción del ca-
dáver será el siguiente: 
Calle de la Magdalena, plaza de Antón 
Martín, calle de Atocha, plaza de Matute 
calles de las Huertas, Príncipe, Sevilla 
(Círculo de Bellas Artes), Alcalá, Puerta 
del Sol, calle del Arenal, plaza de Isabel ir 
(despedida del duelo), calles de Arrieta 
San Quintín. Bailén, plaza de San Marcial' 
calle de Ferraz, paseo de Rosales, calle dé 
Moret, plaza de la Moncloa y Asilo de San-
ta Cristina. 
Las cintas. 
Las cintas serán llevadas por representa-
ciones de los centros que se expresan á con-
tinuación: 
Senado, Consejo de Estado, Consejo del 
Monte de Piedad, Círculo de la Unión Mer-
cantil, Asociación de la Prensa, Círculo de 
Bellas Artes, Centro Instructivo del Obrero 
y subdelegados de Medicina. 
Coronas. 
Entre las Iiumerosas coronas dedicadas 
al finado figura una monumental, de flores 
naturales, del alcalde y Ayuntamiento de 
Madrid; d^l Círculo de Bellas Artes, del 
Círculo de la Unión Mercantil, del Centro 
Instructivo del Obrero, del Asilo de Santa 
Cristina, de la señora marquesa de Squila-
che y de D. Nicolás Martín, amigo íntimo 
de D. Alberto. 
E n la capilla del Asilo. 
E l cadáver quedará expuesto en la capilla 
del Asilo durante los dos ó tres días que 
tardarán en terminarse las obras que se es-
tán realizando en la cripta, donde será en-
terrado. 
Asilo de Santa Cristina. 
L a Superiora del Asilo de Santa Cristina 
ruega á cuantos han pertenecido en cual-
quier época á este establecimiento y á to-
dos aquellos que hayan recibido beneficios 
de D. Alberto Aguilera, que asistan hoy, á 
las tres de la tarde, á la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria (Magdale-
na, 6) al citado Asilo, en el cual recibirá 
cristiana sepultura. 
L a Cámara Industrial. 
L a Cámara Oficial de Industria de la pro-
vincia ha comunicado su pésame á la fami-
lia del finado. 
Concurrirá en pleno al entierro y le de-
dicará una corona como tributo de agra-
decimiento por el mucho bien que hizo or-
ganizando fiestas y certámenes que favore-
cieron los intereses de los gremios que di-
cha organización representa. 
L a entidad de referencia ha invitado á 
todos los gremios para que asistan al en-
tierro, presididos por sus respectivos sín-
dicos. 
E n el Ayuntamiento. 
E n la sesión verificada ayer en el Ayun-
tamiento, y una vez aprobada el acta de la 
anterior, el señor vizconde de Eza hizo uso 
de la palabra para dar cuenta al Concejo 
del fallecimiento del que varias veces ocu-
pó la presidencia de la Alcaldía de Ma-
drid, Sr. Aguilera. 
Dijo que al finado debía Madrid grandes 
mejoras; propuso qiie el Ayuntamiento se 
asociase al duelo que experimenta la fami-
lia del Sr. Aguilera, y terminó solicitando 
que se levantase la sesión en señal de duelo. 
Adhiriéronse á las manifestaciones del 
alcalde: el Sr. García Molinas, en nombre 
de los liberales; el Sr. Catalina, en repre-
sentación de los republicanos, y el Sr, Que-
jido, por los socialistas. 
E l Sr. Piera dió las gracias á los orado-
res en nombre de la familia del ex alcalde 
fallecido. 
Al entierro, que se verificará esta tarde 
á las tres, asistirá el Ayuntamiento en Cor-
poración y la Banda Municipal. 
D E C O R R E O S 
Traslados. — Han sido trasladados loe 
funcionarios siguientes; 
Oficiales primeros: D. José Luis Roca 
Simó,, de Oviedo á Palma de Mallorca; don 
José Alvargonzález Matalobos, de Tánger á 
Gijón; D. José María Murrieta Moro, de Las 
Palmas á Alcazarquivir. 
Oficiales terceros: D. Gregorio Iralzoí 
Clemente, de Zaragoza á Cascante; D. Juan 
Campos Rodríguez, de Melitla á Tánger; 
D. Bonifacio F . Rodríguez Amo, de Santia-
go á Puebla de Caramiñal; D. Antonio Ma-
rín Catalán, áe Villablino á Cangas de Onís; 
D. Juan José Martínez Gadea, de Alooy á 
Valencia. 
Oficiales cuartos: D, Juan Brondo Roten, 
de Palma de Mallorca á Manacor; D. Ma-
nuel Vega Simón, de Cangas de Onís á Vi -
llablino; D. Francisco VISCKIO García de 
Huércal-Overa á Hoyos; D. José Garcí» 
Abellano, de Zaragoza á Barcelona; D, José 
Jiménez Márquez, de Huelva á Avilés. 
Oficiales quintos: D. Je sé Gil Ustárlz, ds 
Reus á Zaragoza; D. Enrique Varea Ro-
mán, de L a Línea á Melilla; D. Fernando 
Blanco Tapia, de Alcazarquivir á Huelva; 
D. Ricardo García López, de Valencia á Bar-, 
«clona; D. Ramón Arregul García, de Zara-
goza á Alcañiz; D. Inocencio Abad Cascaja-
res, de Alcañiz á Zaragoza; D. Rodolfo Gi-
rón Toro, de Gijón á La Línea; D. Ramón 
Durba Montserrat, de Barcelona á Valen-
cia; D. Ramón Barro González, de Málaga 
á Coruña; D. Francisco J . Alvarez Ossorio, 
de Manacor á Oviedo; D. Alfredo Nistal 
Martínez, de Oviedo á León; D. Rodolfo 
González García, de Huelva á Oviedo; don 
José Zamora Zorraquino, de Castellón á Va-
lencia; D. Ricardo Sánchez Gonzalbo, de 
Castellote á Castellón; D. Juan Bautista 
Llorca Bon;:t, de Valencia á Castellote; don 
Arturo Segovia Ruiz, de'Aguilar á la Cen-
tral; D. Francisco Llacer Segura, de Va-
lencia á Aleoy; D. José García Pérez, (H 
Albacete á Murcia; D. Francisco Buyo Za-
plana, de Albacete á Murcia; D. José Ruis 
Dolerá, de Albacete á Murcia; D. Antonio 
Vicente Galera, de Albacete á Cartagena; 
D. Horacio Pedraza Rublo, de Huelva A 
Huércal-Overa; D. Maúuel Martínez Mate, 
de Barcelona á Zaragoza; D. Jesús Cilleros 
Rodríguez, de Avilés á Huelva; D. Manuel 
Canosa del Pozo, de Manzanares á A ui-
lar. 
Licencias.—Se ha concedido licencia ili-
mitada á los empleados siguentes: 
Oficiales cuartos.—D. Angel María Leain 
Nombela, de L a Vecilla; D. Miguel Martí-
nez Serna, de la Central; D. Juan Cayuso 
López, de Barcelona. 
Oficiales quintos.—D. Vicente Gonzálea 
Bocos, de Astudillo; D. Alejandro Vázquea 
Hermida, de Bilbao: D. Cecilio Gómez Cam, 
ba, de Las Palmas; D. Demetrio Gómez L u -
na, de Bilbao; D. Alejandro Toro Casano-
va. de Bilbao; D. Ramón Pérez Roldán, da 
Bilbao; D. Felipe Rubias y García Izquier-
do, de la Central. 
Bajas.—Han sido bajas por renuncia los 
oficiales quintos D. Carlos Valdivieso Bel-
mas de Cartagena, y D. Emilio Galván Sou-
tícoba. 
• 
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j la rm»'—K*** orden disponiendo qne. & 
' t i r de 1 de Enero próximo, se permita 
f* salida á la mar á todo buque que sin 
íflner colocados los discos y marcas de má-
JL j i carga (flanco bordo) acredite haber 
^licitado su colocación antes del 31 del 
'¡Ls actual. 
HACÍen(,ai—^Real orden resolviendo con-
sulta dirigida á este Ministerio por el de 
fomento, con motivo de las dudas expues-
' por varios ingenieros jefes del servicio 
¿•gcíeola en provincias sobre si para la ex-
Ldición de licencias de pesca á los extran-
Lro-s avecindados en el país necesitan és-
íos hallarse provistos de cédula personal ó. 
eD otro caso, qué requisitos hará falta exi-
eir. 
Instraccion publica.—Real orden dispo-
niendo que á los señores que se mencionan 
¡¿e ¡es adnita á la práctica de los ejercicios 
¿e las oposiciones anunciadas para proveer 
jgs plazas de profesor de ascenso de Dibujo 
artístico de las Escuelas de Artes y Oficios 
Córdoba, Granada, Baeza y otras. 
—Otra disponiendo no sea admitida la 
¿imisión del cargo de comisario regio de la 
Escuela Industrial d© Tarrasa, presentada 
por Adolfo Sala. 
Fomeufco.—Real orden a,probando las ta-
rifas de máxima percepción presentadas pa-
ja 1914 por la Compañía Trasatlántica. 
Adminis t ración central. 
(jobernación.—Dirección general d© Co-
rreos y Telégrafos.—Relacicm de los indi-
viduos que han sido nombrados, á propues-
del Ministerio de la Guerra, para los 
destinos que se mencionan. 
Instrucción pública. — Subsecretaría. — 
jíombrando, en virtud de oiposiición, profe-
sores de término de las Escuelas de Artes y 
Oficios de L a Coruña, Oviedo y Santiago, 
ôii destino á las enseñanzas de Elementos 
de Mecánica, Física y Química, á D. Alejan-
dro Nicomedes Sobea Martínez, D. Manuel 
Eugenio Alvarez Santullano y D. Emilio 
Arenas Rioja, respectivamente. 
Fomento.—Dirdación general de Obras 
públicas.—Ferrocarriles.—Autorizando á la 
Sociedad William Baird C.0 Ltd. para ocu-
par los cauces y terrenos de dominio públi-
eo, necesarios para al construcción de un 
ferrocarril de uso particular para transpor-
te de minerales desde el coto de Minas del 
Marquesado á la estación de Huénefa en 
el ferrocarril de Linares á Almería. 
.—Dictando instrucciones para el cum-
plimiento del apartado 6.° de la Real orden 
de 19 de Noviembre próximo pasado, rela-
.tiva á la rectificación de portes, con moti-
vo de la aplicación de las tarifas ferrovia-
rias. 
Aguas.—Disponiendo que los ocho apro-
vechamientos de aguas del río Garona, y 
tres del río Negro, en la provincia de Léri-
da, concedidos á D. Teófilo Renard se en-
tiendan otorgados al referido Sr. Renard, 
en representación de Dietrich Cun/e, y á 
D. Enrique Ríu y Periquet, conjunta y 
mancomunadamente. 
! sa ' D- J,uau Cerdó y pujoi, D. jóse 
banchez Laulhé. D. Francisco Cerdó y Pu-
jol, D. José Arbizu Prieto. D. Angel Aviles 
liscar y D. Pío Pernaudez Mulero. 
Oposiciones para médicos. 
Se ha distpuesto la celebración de un con-
curso extraordinario de ingreso en la Aca-
demia médico-militar, con arreglo á las 
condiciones siguientes: 
1. Se convoca á oposiciones para cu-
brir cuarenta plazas de médicos alumnos 
de la Academia médico-militar, á los doc-
tores ó lictn^ados en Medicuia y Cirugía 
que lo soliciten hasta el 6 de Febrero pró-
ximo, con sujeción á las bases y programa 
aprobados por Real orden de 10 de Abril 
último, publicados también en la "Gaceta 
de Madrid" de 16 del mismo mes. núm. 106, 
con la modificación en el art. 3.° de que "ei 
curso empezará el 10 de Marzo, terminando 
el 31 de Julio", y en la circunstancia 2.1 
del art. 5.°. que "los aspirantes no excede-
rán de la edad de treinta años el día 10 de 
Marzo próximo". 
2. • Los ejercicios de oposición tendrán 
lugar en esta -corte y en el local de la Aca-
demia, calle de Altamirano, núm. 33, dan-
do principio el 10 de Febrero. 
S." De conformidad con lo prevenido en 
el art. 25 de las bases, el Tribunal de opo-
siciones celebrará su primera sesión pú-
blica en dicho local á las diez del día 9 de 
Febrero citado, para proceder al sorteo de 
los aspirantes admitidos á las oposiciones, 
con el fin de determinar el orden en que 
éstos han de verificar los ejercicios. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuattos la conocen. 
FIESTA DE CARIDAD 
• 
I Con sujeción al programa anunciado, ce-
lebróse ayer tarde en la iglesia de San Manuel 
y San Benito una fiesta religiosa, en la que 
los niños de Madrid habían de de;ositair su 
óbolo para favorecer los estudios eclesiásti-
" cos en éste Scmhrario de jóvenes que, por ca-
rencia de medios, no pueden cursarlos. 
El padre López Anaya pronunció una elo-
cuente pláticü., en la que p i ü ó á los n ños que 
asistían al acto una mínima iparte de sus aho-
rros, de sus aguinaldos de estos días, en favor 
de sus hermanos pobres, con que éstos podrían 
seguir estudios que les permitieran en días 
• sucesivos subir las gradas del altar para pedir 
como sacerdotes por sus pequeños bienhecho-
f.res. . 
'Enalteció la figura del sacerdote, rebatiendo 
cuantas teorías se proipalan en contra de la 
dase por los enemigos (de Cristo, é hizo ver 
cómo en Ciencias, Artes, Filosofía, ens.ñianza 
política, en todos los namos dd saber y en 
todos los tiempos de la historia, los saeer-
Idotes han puesto muy en alto el pabellón de 
la Patria que los vio nacer. 
Terminado el elocuente discurso y la Reser-
va, en la que ofiició nuestro amadí-imo Prela-
ido, éste, sentado en lujoso sitial, colocó, spbre 
sus rodillas, en una bandeja de plata, la ima-
gen del Niño Jesús, y lo ofreció á la adora-
ción tfe los fieles. 
No solamente los niños, sino todás las per-
sonas que llenaban la ielesia, hicieron a^to de 
Sumisión ante la bendita imagen, y sobre el 
sitio destinado á recoger las limosnas, formó-
se una cons'derable cantidad de me'álico, en 
la que abundaban los billetes de Banco, de los 
que, el {¡rimero, fué depositado por su ilus-
trísima. 
La oaridad del pueblo ¿ e Madnd quedo tes-
timoniada elocuentemente en la tarde de ayer. 
O E T E A T R O S 
o 
PRINCESA 
Víctima reamando Díaz de Mendoza de re-
pentina indisposición, que le impidió trabajar 
• ayer, Emilio Thuill.er se apresuró, con soii-
i citud verdaderamente fraternal, á sustituirle 
| en el papel de Esteban, de La malquerida, de 
i Jacinto Benavente, que con tan estupendo éxi-
¡ to se está representan-io en este teatro, im-
provisando la interpretación de tan complejo 
personaje, y obteniendo en ella un giian éxuo, 
que el pmblieo, que llenaba la elegante sala, 
i subrayó y premió con calurosos aplausos en 
j diferentes ocasiones. 
j Continúa, pues. La malquerida, encamarla 
i en la gran María Guerrero, su carrera triun-
f a l ; y si el debut de Emilio ThuiLLer, por ae-
pentizado, no ha tenido anuncio, ni la pre-
pa» ación que tan eminente artista merece, en 
cambio le habrá proporcionado la íntima sa-
tisfacción de sustituir á su camarada en un 
momento difícil, y el honor de participar y 
contribuir con su labor personal, á la conti-
nuación del éxito más resonante que se re-
cuerda en el teatro. 
Por la taiue, á las cinco, se verificará una 
función extraordinaria, especial, á precios es-
peciales, en la que se representará el drama 
en tres actos, en ipirosa, original de Jacinto Be-
navente, titulado La malquerida, que tan gian-
dioso éxito ha obtenido, y E l chprichitOj en-
tremés de Fernández del Vil lar . 
Por la noche, séptimo sábado de moda, p r i -
mera representación en esta'tere pe radia de la 
leyenda trágica, en cuatro actos, en verso, ori-
ginal de D. Francisco Villaespesa, t i tu ai a E l 
Alcázar de las Perlas, no pudiendo 'repiesen-
tarse, como estaba anunciado. Lo positivo, por 
indisposición de Fernando Díaz de Mendoza. 
Mañana domingo, por la tarde, 22 repre-
sentación de La malquerida y E l caprichito. 
Por la noche, en función popular, á mitad 
de precio. La mélquerida y E l caprichito. 
Pasaj'o mañana lunes, ^por la tai de, función 
extraordinaria, especial, á precios especiales. 
La malquerida y E l caprichito. 
Por la noche, función popular, Ixt malque-
rida y E l caprichito. 
C E R V A N T E S 
Mañana domingo, á las cuatro y meiia. en 
función entera, se irepresentaran los dos ma-
yores éxitos <de risa: E l modelo de Virtudes y 
Trampa y cartón. 
Por la noche, á las diez, en sección sen-
cilla, E l buen polkía , y á las once, en sección 
doble, la henmosa comedia nueva, de Linares 
Rivas, Como buitres... 
PARA LOS NIÍI3S POBRES 
INFORMACION MX1TAR 
Ayudan te¿. 
Ha sido nombrado ayudante de campo 
del general de la segunda brigada de la oc-
tava división el capitán de Infantería don 
Emilio Correas Monforte. 
Retiro. 
Se le concede al teniente coronel de Ar-
tillería D. Fernando Sagasta y Rengel. 
Matrinaonios. 
Se conceden Reales licencias para con-
traerlo á los capitanes de Infantería D. An-
gel López y D. Rafael Martín; al primer 
fenienS de'igual Arma D- Carlos Gil; á los 
de la reserva territcnal de Canarias D. Jo-
sé Domínguez y D. José Casanova, y al se-
gundo teniente de Inválidos D. Leandro 
GonzáleZ- Ascenso. 
Asciende al empleo inmediato el primer 
teniente de la Guardia civil (B. u.) don 
Alberto Casas. 
Residencia. 
Se autoriza al general de la sección de 
reserva D. José Macón para fijar su resi-
dencia en Madrid. 
Instrucción de reclutas. 
Se ha dispuesto que los regimientos de 
Rapadores y Ferrocarriles nombren un su-
balterno, en comisión, en la Comandancia 
• de Melilla, durante el período de instruc-
ción de éstos. 
Fallecimieutos. 
E n Sabuna (Valencia), ha fellecido el 
profesor de Equitación D. Felipe Valdeca-
bras, y en Murcia el comandante de Infante-
ría ( E . R . ) D. Silvano Cutillas. 
Colegio de María Cristina. 
L a Junta directiva de este Colegio para 
huérfanos del Arma de Infantería ha acor-
dádo aumentar en 50 céntimos desde pri-
»iero de año la cuota mensual que abona 
*1 Personal del Arma. 
CLasiticaciones. 
Han sido declarados aptos para el as-
censo los primeros tenientes de Ingenieros 
^- Ernesto Prada Sánchez, D. José Laviña 
Beranger, D. Antonio Peñalver Altimiras, 
^ José Sastre Alba, D. Raíaol CesUilví y 
¿ Tienen ó no t'enen derecho los niños ipobres 
á celebiar el nacimiento del Niño-Dios, que 
nació pobre? Nosotros creemos que sí, y con 
I nosotros, las seña, as y señoritas de la Ca'eque-
sis, cada día más floreciente, de Nuesbra Se-
ñora de la Consolación. i 
Persuadidas de este derecho, y no escatiman-
do las ene;gías p-a; a enseñar ni las limosnas pa-
ra, socorrer, han ideado una pieciosa Expcs ciín 
i de ropas y juguetes para sus 500 niños y niñas 
pob.es en el nuevo Colegio de San Agustín 
(Va'verde, 17), Exnosición que el último «dio-
mingo visitaron los pequeños, y sueñan ya 
con d momento en que se les ha de repartir 
el juguete que mayor curiosidad despertó en 
su visita. 
No siendo aún suficiente el número de pre-» 
itmios para tantas criaturas, esperamos de 'a 
! caridad de los que deseen visitar esta Expo-
Isición, conbiibuyan con alguna limosna ó en-
Ivío de ropas ó juguetes los días que deseen 
i verla, y que son el 29 y 30^ de Diciembre, y 
el 1 y 2 de Enero, de diez á doce de la ma-
ñana, y de seis y media á ocho de la tarde, 
ipor cuyas obra*; de caridad, la Junta directiva, 
en nombre de los niños que habrán de ser so-
corridos, les anticipa las gracias. 
GRAN CLINICA DEL 
E N M A D R I D 
LOS CONCESIONARIOS U N I V E R S A L E S 
D E LOS P R E P A R A D O S V I D A L HAN 
A B I E R T O E N L A C A L L E MAYOR, NUME-
RO 18 PRAIi . , UNA CONSULTA D E E N -
F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y GENITO-
URINARIAS. A L F R E N T E DlíJ LA CUAL 
HAN PUESTO UN E M I N E N T E Y CONOCI-
DO E S P E C I A L I S T A DE MADRID. 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
Mañana domingo, día 28 del mes actual, 
á las tres y media de la tarde, tendrá lugar 
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
del Carmen una solemne Asamblea de Ac-
ción católica, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
1. ° "Veni Creator". 
2. ° Lectura de la Memoria de la Junta 
parroquial, por el presbítero D. Felipe Gó-
mez, secretario de la misma. 
3. ° "Plegaria á la Santísima Virgen". 
4. ° "Unión de los Católicos. La exibC Su 
Santidad Pío X" . Sr. D. Jaime Torrubiano. 
5. ° "Todos debemos ser catequistas". 
Sr. D. Lucio Herrero, presbítero. 
6. ° -Dejad que los niños se acerquen á 
mí" (cántico) . 
7. ° " L a Iglesia y los niños". Sr. D. Al -
fonso Alfaro, profesor de instrucción pri-
maria. 
8. ° "De Modas, ¿Es cuestión frivola?" 
Señorita doña Julia Herrero, secretaria de 
la Asociación Tereslana. 
9. ° "Motete pastoril". 
10. " L a Eucaristía y la Acción Social". 
Sr. D. Angel Nieto, doctor en Medicina. 
11. Resumen, por el párroco. 
12. T e r m i n a r á el acto con la Exposi-
ción menor y el Himno del Congreso Eu-
carudica 
DON GABRIEL MAURA SE DECLARA 
AUTOR DEL ARTICULO 
Preguntado el Sr. Maura (D. Gabriel), si 
| era suyo ei articulo que, firmado con la inicial 
I J . publicó ei Diuno de la Marina, de ja Ha-
bana, y que nuestros lectores conocen, ha éou-
, testado á un redactor de 4̂ B C : 
I "Estoy por ahora completamente apartado 
de la .política; pero, desde este verano, tengo 
I la obligación de infoimar en tres artículos 
; mensuaies á los lectores del Diario de la Ma-
rina de cuanto ocurre en España, Claro es 
que una de esas informaciones había 'ie refe-
rirse á la cris.s úhima. Yo no puedo exp icár-
i mela de otra manera; pero, en fin, como ese es 
un asmito que ha de t i atarse en las Corles 
| y en el debate hablarán, supongo yo, todos los 
| que intervinieron en la crisis, allí se aclararán 
| las cosas, y si procediera rectificar algo, me 
i apresuraré á hacerlo entonces en ias eolum-
! ñas del Diario de la Harina.*' 
DESPACHO CON E L R E Y 
Ayer estuvieron en Palacio, despachando 
Í con S. M . el Rey, ei jefe del Gob.erno y los 
! mmistros de Fomento y de Instrucción pú-
| blica, á quienes correspondía, 
í En la entrevista con el Sr, Dato, el T?ey 
í le preguntó con gran interés detalles del la-
i llecimiento de D. Alberto Aguilera, á quien 
el Monarca tenía en gran estimación, y el 
Sr. Dato dió cuenta á S. M . de cuanto sabía 
por refeiencías de amigos del finado, y por 
lo que él mismo pudo presenciar. 
El Rey, muy afectado, hizo presente el sen-
j timiento que la muerte del Sr. Aguilera le ha 
producido. 
Después, en e! despacho que tnvo Su Ma-
jestad con los Sres. ü g a r t e y Bergamín.- el 
Rey firmó varios decretos que aparte reseña-
mos. 
DATO Y LOS PERIODISTAS 
Desde Palacio se toaslarfó el Sr. Dato á Go-
i bernación, donde recibió á los period stas. 
j Antes el jefe del Gobierno tuvo una con-
ferencia con el Sr. Sánchez Guerra y con el 
ministro de Marina. 
Hablando con los repórters, dijo el señor 
Dato que el Sr. Miranda no había recibido 
todavía noticias de la llegada á Méjico (puer-
to de Veiacruz) del crucero Carlos V, espe-
rando recibirlas hoy, pues el barco debió en-
trar esta mañana., si no lo hizo ya ayer. 
LO D E MARRUECOS 
Luego dijo el Sr. Dato que hoy almorza-
ría con los generales Jai daña y Echagüe, 
: con quien hablaría de los asuntos de Marrne-
j eos, en lo que afecta á la zona de Melilla, 
¡ para donde ei general Jordana sale mañaua. 
E L A R T I C U L O D E MAURA 
Un repórter dijo al Sr. Dato: 
—£1 señor conde de la Moriera se ratifi-
' ca eÉ el 4̂ 2? C en cuánto dijo en el artícu-
lo publicaSo por el Diario de la Marina, de 
. la Habana, y se declara, su autor.-
—Nunca creí—contestó el Sr. Dato—que el 
' Sr. Maura (hijo) pudieia ser el autor lie ese 
.a r t í cu lo ; pero, en fin, él lo ha dicho... Esta 
noche contestará La Epoca á todo lo que se 
reñere al interés público, y «lesvirtuaiá las in-
exactitndei. que en ese escrito existen. 
A lo demás, no hay por qué contestar, por-
que no hemos de contestar nosotrós á las apie-
ciaeiones y juicios, á lo que de molesto y des-
agradable ipara los que formamos este Go-
bierno ha dicho el señor conde de la Mor-
iera. 
Yo he llegado á este puesto—añadió el 
Sr. Dato—sin solicitarlo, con escalos títulos 
para, desempeñarle, pero poseído 'ie un gran 
estímulo para cumplir mi deber. , 
Todos me conocen. Es mi vida lo bastante 
diáfana para que así suceda, y todos ipuedon 
juzgar de lo que soy y valgo. 
De todo lo ocurrido en los últimos mesw, 
so ha de hablar en el Parlamento, y si allí 
se repiten esos juicios que ha estampado el 
Diario de la Marina, allí los contestaremos. 
Nosotros no somos de los Gobiernos que ca-
llan. 
Nadie ignora ya el desarrollo de la crisis 
última, y la vida de este Gobierno no sufrirá 
e' menor quebranto, por lo que contra él se 
diga aún en la forma que se ha dicho, lo que 
c1 artículo á que venco refiriéndome consisrna, 
ni aun siendo su autor el señor conde de la 
Moriera. 
LOS L I B E R A L E S 
Otro " r e p ó r t e r " pregunta al Sr. Dato acer-
ca de la importancia que se da á las entrevis-
tas que el Rey tuvo el martes con los señores 
Villanueva, Romanones y García Prieto. 
—No es posible que tengan tanto alcance 
esas eonferoncias—diio el Sr. Dato—. aun-
que se le quieran atribuir, como los iperiódicos 
j afirman, porque Su Majestad habla general-
mente ya con unos y con otros como corres-
ponde á figuras de tal relieve político, y sin 
que esas conversaciones tengan nada de ex-
traordinario. 
—Es que se dice que esas conferencias serán 
el eomieivo de la unión de los liberales. 
—Me felicitaría de ello, porque al Gobier-
no le conviene tener en la oposición un par-
tido fuerte y comfpacto. 
Pero que eso, cbmo ustedes dicen, «e logre 
antes de la lucha electoral, me parece má^ 
problemático. 
E l Sr. Dato terminó diciendo que los fune-
rales por el marqués de Pidal serán el 2 ó el 3 
de Enero, y que el Gobierno, que se asocia 
al duelo por la muerte del Sr. Aguilera, no 
asiste oficialmente á su entierro por no sentar 
precedentes. 
PARA L A S E L E C C I O N E S 
El minir^ro de la Gobernación se halla estos 
días muy ocupado en hacer los nombramien-
tos de 500 alcaldes, que han de tonar pose-
sión de sus cargos el día 1 de Enero. 
También tiene ya hecha la eomb'nac'ón de 
gobernador, que por ahora quedará enlucida á 
proveer la vacante de CáceTes con uno de los 
gobernadores actuales, y designar uno nuevo 
tpara la que por el traslado resulte. 
LOS V I T A L I C I O S 
Con la muerte del Sr. Aguilera, son 14 las 
senadurías vitalicias que en la aetuaiidad se 
hallan vacantes. 
E L S E x O R G A R A Y 
Hoy marchará á Palenc:a el subsecretario 
de Gracia y Justicia, Sr. Garay. 
Regresará á la corte el próximo lunes. 
D E INSTRUCCION P U B L I C A 
Ayer por la m a ñ a n a al recibir e' ministro 
á los periodistas, les manifestó había puesto 
á la firma de S. M . l i díio-iM^ón d"l delegado 
regio de Primera enselianza de Va'encia, se-
ñor Rivera, nombrando para sustituirle al se-
ñor Calatayud. 
—Además—dijo—ln dado cuenta al Rey de 
mi viiaje á Sevilla, cor' motivo de la inaugu-
ración íiel Archivo del Museo de Indias, y le 
he expuesto todos lo? trabajos realizados y 
que piensa realizar el ''ongreso de d tho Mu-
seo, para el mes do Aiíril, en que se inaugu-
ral á el mismo 
LOS E S T U D I A N T E S 
Una Comisión de estudiantes, acorapauada 
del presidente del Comité de huelga, Sr. L i i -
uás, estuvo ayer, á las se.s y media de a 
larde, en la Presidencia, siendo recibida por 
ei Sr, Dato. 
La Comisión entregó al jefe del Gobierno 
las conclusiones votadas en Madrid y Barce-
lona por las Asambleas escolares, una de ias 
cuales es la de pedin la di-mis.ón del Sr. Sán-
chez Querrá, como condición para que •des-
aparezca ia hueiga. 
NUESTRO TRATADO CON PORTUGAL 
En el Ministerio de Estado han facilitado 
á los periodistas la nota siguiente: 
"'En la Cámara de ios Diputados y en el 
Senado de Portugal ha sido aprobado un 
proyecto de ley que sanciona y prorroga 
ha¿La 31 de Diciembre de 1914, ó hasta que 
entre en vigor un nuevo Tratado de Co-
mercio, el decreto de 27 de Septiembre úl-
timo sobre Régimen Comercial transitorio 
con España . En dicho proyecto se dispone 
también la entrada libre de derechos en Por-
tugal del ganado cabaDar, mular y asnal de 
España, suprimiendo los derechos de ex-
portación de mercancías para nuestro país. 
Según las declaraciones del Gobierno por-
tugués, que publican los periódicos de Lis-
boa el día 19 del actual, las negociaciones 
para el nuevo Tratado de Comercio hispa-
no-portugués habían fracasado por las ex-
cesivas exigencias nuestras, y según aquella 
misma Prensa (refiriéndose á la cuestión del 
pan importado de España por los portugue-
ses), España supuso que al término, en 
Septiembre, del Tratado anterior, se produ-
ciría tal descontento en los pueblos lusita-
nos interesados, que el Gobierno portugués 
se vería precisado á emplear medios represi-
vos que excitarían los ánimos contra la Re-
pública. 
Conviene hacer constar: 
1. ° Que España había denunciado el Tra-
tado con Portugal, á fin de restablecer en las 
negociaciones la debida reciprocidad; pero 
lejos de acceder á ella, el Gobierno portu-
gués pretendió, no sólo conservar todo lo fa-
vorable existente en el anterior, sino aumen-
tar su ventajosa situación con pretensiones 
referentes á los artículos coloniales, sin ofre-
cer por éstas positivas compensaciones. Es-
paña pidió la exclusión de la lista de fran-
quicias para los pescados frescos, la sardina 
salada y prensada, el ganado de cerda en épo-
ca de matanza, y la sal común, que figuraban 
en el Tratado que expiró el 30 de Septiembre 
últ imo; pero España, llevada del mejor de-
seo, cedió en lo del ganado ds cerda y asintió 
de buen grado á que continuasen en vigor 
todas las demás franquicias apuntadas en el 
referido Tratado anterior como madera en 
rollos, aves vivas y muertas,, y los huevos, 
artículos que representan para Portugal un 
valor de 12 millones de pesetas, sin que ten-
gan partidas equivalentes en la exportación 
española. 
2. ° Ya que salía favorecida la agricultn-
ra portuguesa, E s p a ñ a pidió, para favorecer 
la suya, ventajas en los aceites, cereales y la-
nas sucias; pero de estas peticiones rechazó 
Portugal de plano las relativas al primero 
de estos tres artículos, siendo insignificantes 
las que concedía para los otros dos. 
3. ° Se estipuló en principio que se con-
vendrían derechos reducidos sobre algunos 
artículos de importación para cada uno de 
los dos países; España aceptó la lista que 
presentó Portugal casi en su totalidad para 
los artículos de producción de su continente. 
La que presentó España aún no ha sido con-
testada, puesto que, al negar los beneficios que 
Portugal pedía para sus productos coloniales 
se suspendió la negociación sin haberse reci-
bido la respuesta de Lisboa referente á la 
lista de derechos reducidos para los artículos 
españoles. 
De todo lo cual, bien claro resulta que Es-
paña accedió á -todas las pretensiones que no 
implicaban un perjuicio desproporcionado 
para su producción; y 
4. ° Por úl t imo: ni antes n i después de 
las negociaciones ha pasado por las mientes 
de los negociadores españoles la idea de qne 
se producirían las revueltas en Portugal á 
que alude la Prensa de aquel pa í s . " 
D E MADRUGADA 
Esta madrugada recibió á los meriodistas el 
subsecretario de Gobernación, que manifestó á 
los repórters que no había suceso alguno noti-
ciable, y que el ministro estaba trabajando en 
los nombramientos i'e alcaldes, que han de es-
tar terminados el 31 de este mes. 
S e r v i c i o ^ t e l e ^ r á f c o 
E N B A R C E L O N A 
Un» rennión. 
BARCEiLONA 26. 21. 
En plaro mny próximo, el Círculo conser-
vador celebratá una reunión al solo objeto de 
decidir en definitiva el pleito ipendiente entie 
mauristas y dat.stas. 
E n el Ayuntamiento, 
En el Ayuntamiento son grandes y apasio-
nadas las conversaciones que los concejales 
sostienen, ocupándose del llamado testamen-
to municipal. 
Los ediles amigos del Sr. Lerroux quieren 
conseguir que á todo trance haya sesión ex-
traordinaria. 
Para ello han entregado al alcalde un? so-
licitud pidiendo que dicha sesión extraordina-
ria sea señalada para el lunes. 
Los lerrouxistas ponen en ello grande em-
peño, porque están muy interesados en que 
se aprueben numerosos dictámenes. 
Enfrente se han colocado los concejales re-
gionalistas y nacionalistas, que, caso de irse 
á la sesión extraordinaria, están decididos á 
apelar á cuantos medios de obstrucción es-
tén á su alcance para oponerse á la aproba-
ción de los referidos dictámenes, que esti-
man altamente perjudiciales para los intere-
ses de Barcelona. 
Los ánimos de unos y otros están muy exal-
tados. 
Balance del corriente año y presupuesto pa-
ra el próximo, y se discutirán las proposi-
ciones presentadas por aquellos que inte-
resen á la propiedad urbana. 
En los días 28 y 29, de tres á siete de la 
tarde, se procederá á la ele:cion de los car-
gos vacantes en la Junta directiva. 
S U C E S O S 
'na 
En el presente número encontrarán nues-
tros abonados un prospecto para 1914 de 
la importante ilustración católica " L a Hor-
miga de Oro", que se publica en Barce-
lona, 
En la última Junta general celebrada 
por la Colonia de la Prensa, quedaron sor-
teados los tres hoteles nuevos que hau de 
construirse en los terrenos que dicha So-
ciedad posee en Carabanchel. 
La construcción de estos hoteles comen-
zará en el próximo mes de Enero. 
La ceremonia de la colocación de la pri-
mera piedra se celebrará con gran solemni-
dad, asistiendo a1 a r t o S. M. el Rey. 
Habiéndose aa-u c^ciiva por el Ayunta-
miento al presidente de la Cámara de Co-
mercio de que la Junta municipal ha deses-
timado las reclamaciones que dieha Corpo-
ración había hecho contra el proyecto de 
presupuestos para 1914, la Cámara elevará 
ante el gobernador civil de la provincia el 
correspondiente recurso de alzada. 
E l Centro Gallego celebrará Junta gene-
ral ordinaria el lunes 29 del corriente, á 
las seis de la tarde, para tratar de las va-
•cantes reglamentarias y aprobación de cuen-
tas. 
L a Estudiantina Filarmónica Matritense, 
que forman cuarenta estudiantes, bajo la 
dirección del maestro Antonio Candela, tu-
vo la atención de obsequiarnos anoche con 
una serenata, interpretando admirablemen-
te varias piezas de su repertorio. 
L a Junta directiva de la Filarmónica Ma-
tritense la componen el conocido pandere-
tólogo, premiado en varios concursos, José 
Muñoz, como presidente, y Luis Ruiz, se-
cretario. 
La Filarmónica emiprenderá en breve una 
excursión por las principales provincias de 
España. 
R E L I G I O S A S 
Día 27. Sábado.—San Juan, Apóstol y 
Evangelista; San Máximo. Obispo; Santos 
Teodoro y Teófanes, confesores, y Santa 
Nicerata, virgen.—La Misa y Oficio divino 
son de San Juan, con rito doble de segun-
da clase con Octava y color blanco. 
• 
Oratorio del Oiivar (Cuarenta Horas).— 
A las ocho, se manifestará S. D. M.; á las 
diez, Misa cantada, y por la tarde, á las 
cinco y media, Rosario y sermón, que pre-
dicará un Padre Dominico. 
Encarnación.—Misa cantada á las diez, 
en honor de San Juan, Apóstol. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonza-
ga.—Continúa el Octavario al Niño Jesús, 
predicando, á las cinco y media, el Padre 
Juan F . López. 
Santa María (Cripta).—Idem id., con 
plática á las cuatro y media, después del 
Rosario. 
Religiosas de Góngora. — Continúa el 
Ejercicio de los Sábados Eucarísticos de la 
Adoración Reparadora de las naciones ca-
tólicas; á las siete y media, Misa cantada 
con S. D. M. manifiesto, y por la tarde, á 
las cinco, Estación, Rosario, Letanía, Sal-
ve y Ejercicio Eucarístico, dirigido por el 
Sr. Marina, terminando con la Bendición 
y Reserva. 
Igelsia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—A las seis solemne Salve y plegarla 
en honor de la Santísima Virgen de la Con-
solación. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Fran-
cisco de Asís, 
{Este periódico se pública con censura ecle-
• instica.) , • 
D E T R I P O L I 
A T A Q U E Á UN CONVOY 
--o-
POR T E L E G R A F O 
. BENTrHA 7.1 2«. 
Los be iu ínos han atacado un convoy de ví-
veres que iba desde Metz á Gsour. 
E l combate habido fué muy violento. 
Defi.íics de laiga ludia, los beduinos fueron 
rechazados, habiéndoles causado los ita ianos 
10 muertos y numerosos heridos. 
•Tx>s italianos tuvietooi un oficial, dos al-
pinos y un askari muertos, y un alpino he-
rido. , » 
¿ o t i z a c i a n e s de Bolsas 
26 OK mriKMmiK n»¡: 1013 
BOLSA DR MADRID 
Fondor p-V Ilc-»^. Interior 4'", 











N o t i c i a s 
Nos ha sorprendido muy gratamente el 
almanaqúe ilustrado de ^ E l Social", para 
1914, que acabamos de recibir, por su mag-
nífica presentación, las excelencias de su 
texto y sus condiciones tipográficas. 
Forma este almanaque un abultado vo-
lumen de cerca de cuatrocientas páginas, y 
se vende á un precio inverosímil. 
VINO 0 \ A . E n los niños produce exce-
lentes resultados, engordándoles y hacién-
doles alegres. 
Hoy sábado, á las cuatro de la tarde, la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
continuará la Asamblea general ordinaria 
de Diciembre, comenzada el 1¿. 
Se dará lectura de la Memoria reglamen-
t a r í a ; se somete rán al examen y aproba-
ción de los señores asocia-dos las cuentas y 
O y I I , da tOI y 200 ptis. nomlnU. 
F.n difor ntes saries 
Idem fin de í e s 
Idem 1n i>r5xÍ Tio 
Amortizable al 5 1'o 
ídem i0!*, 
Ban^o lUpotecirio de F^pa";!, 4/». 
Ohllfficíones: F . C. V. Ari 'a, 50V 
Sociedad de K ecvicldnd Mediodía, 5 . . . 
Fleclrifidad d« Ctiamberf, 5 "'v 
Sociedad G. Azncnrera de R s m l a , l 'Vj-. 
ünión Aleo • ten EviafMa, 5%. • 
Acción s de' Banco da Rspala 
Idem iTi-pano-Americano 
Idem Hipotecario de Eipafía 
Idem de OMtflfa 
Idem R^paToi de Crédito 
Idem Central Me;IcTio 
Idem Esoafiol del Río i é \n Plata 
CompafUa Arrendataria de Tabacos 
S. G . A7iicirera de España Preferentes. 
Idem Oidlmrias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Iden Dnro-Felo'iera 
Fnión Alcoholi'ra E^íafíola, i * -.. 
Idem KeMnera Rspiflila, SVa 
Idem EspaQolade Expios lv já 
A y u n t a m i e n t o de M a i r l L 
Fmp. 1863 Obliqraciones 100 p «seti?. 
Idem por res'ilti=» 
Idem ex'jropi icl.jn'»» interior. 
Idem Id. , en el ensane'ie 











































Atropellada por un carro. 
E n la'ronda de Atocha ocurrió ayer 
sensible desgracia. 
Una anciana fué alcanzada por un carro, 
pasando las ruedas oor encima de la mujer, 
que quedó moribunda. 
Inmediatamente se la condujo á la Casa 
de Socorro sucursal de la Inclusa, fallecien-
do á los pocos momentos, sin poder ser 
identificada. 
E l Juzgado ordenó la detención del ca-
rretero.. Juan de la Cruz García. 
Muerto por asfixia. 
E n la mañana de ayer fué encontrado 
en un cajón destinado á guardar herra-
mientas de la Moncloa el cadáver de un 
hombre. 
E l Juzgado de guardia acudió á dicho 
sitio acompañado de un médico de la Casa 
de Socorro del distrito de Palacio, quien 
certificó que la muerte había sido ocasio-
nada por asfixia, producida por las emana-
ciones de un brasero encontrado al lado del 
cadáver. 
Este fué identificado, resultando ser un 
zapatero llamado Félix Díaz, de cuarenta 
y seis años de edad, el cual parece se refu-
gió anoche allí buscando calor en el brase-
ro que tenía encendido el guarda, y al que-
darse dormido pereció por asfixia, 
j * Robo en el domicilio de un guardia. 
; Ayer se cometió un robo en la calle d« 
ftienito Gutiérrez, núm. 2, domicilio del 
guardia de Seguridad Lorenzo Hernández. 
En un momento en que éste se encon-
traba de servicio entraron en su casa dos 
individuos desconocidos, quienes, después 
de amordazar á la esposa del guardia, la 
dijeron que matarían á sus hijos (que en-
tonces se encontraban allí) si no declaraba 
dónde guardaba el dinero. 
Ella, atemorizada por la terrible amena-
za, indicó el baúl, donde tenía una peque-
ña cantidad. 
Los ladrones se llevaron 120 pesetas ea 
metálico y varias ropas, cuyo valor no ha 
podido precisarse-
Accidente casual. 
En la Casa de Socorro de los Cuatro 
Caminos fué curada Pilar Duran, de sesen-
ta años de edad, que padecía la fractura 
de la clavícula izquierda. 
Esta lesión se la produjo en la tarde de 
ayer al caerse casualmente al suelo en la 
calle de Bravo Murillo. 
Después de curada pasó la paciente al 
Hospital de la Princesa. 
Sublimado en acción. 
Tomasa Molla Alaya, de diez y siete años, 
ingirió ayer sublimado corrosivo con ánimo 
de poner fin á su vida. 
Fué curada en la Casa de Socorro sucur-
sal del distrito de Chamberí, pasando des-
pués á su domicilio, calle de Bravo Murillo, 
Aúm. 60. 
Ropas que desaparecen. 
Julián López Caballero, de treinta y ocho 
años, dueño de la tienda de paquetería sita 
en el núm. 18 de la calle de la Colegiata, 
ha denunciado que ayer al medio día le 
hurtaron un cajón que contenía varias bu-
fandas y que tenía á la puerta de la tienda, 
tasando su valor en 345 pesetas. 
Sospecha el denunciante que haya sido el 
autor de la sustracción un individuo que 
momentos antes le había comprado dos ca-
jones vacíos idénticos al que contenía las 
bufandas. 
Los niños y el fuego. 
L a niña de cuatro años Victoria Pérez 
Hernández, con domicilio en la travesía de 
Cabestreros, núm. 9, cayóse en un brasero, 
causándose extensas quemaduras de segun-
do grado en la cara y región frontal. 
F u écurada en la Casa de Socorro del 
distrito de la Inclusa, siendo conducida des-
pués á su domicilio. 
Muerte repentina. 
Anaeleto Carralero Guerra, de treinta y 
cuatro años, falleció ayer repentinamente 
en su domicilio, calle del Doctor Fourquet, 
núm. 27. 
E l día 24 del mes actual había salido del 
Hospital provincial, en donde estuvo por 
padecer una úlcera del estómago. 
. E l Juzgado se personó en el lugar de la 
ocurrencia, instruyendo las oportunas dili-
gencias, que dieron por resultado la con-
vicción de que la muerte había sido na-
tural. 
Presuntos ladrones detenidos. 
E l comisario de Palacio, Sr. Maqueda, 
y los agentes á sus órdenes detuvieron ano-
che en la plaza Mayor á los presuntos au-
tores del robo efectuado el día 22 de Oc-
tubre último en la costanilla de San Ait-
drés. 
Los detenidos se llaman Camilo Alias 4 
Inocencia "la Gallega", conocidísimos en-
tre los que viven de los descuidos de los 
ciudadanos. 
E l robo fué de ropas, alhajas y dinero, 









































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,25, 30 y 35; Londres, 26,62, 
63, 64 y 66; Berlín, 129,60 y 130.60. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 78,77; Amortizable 
5 por 100, 98,50; Nortes, 94,50; Alicantes, 
92,45; Orenses, 24,20; Andaluces, 64,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior. 91,20; Francés, 85,30; Ferro-
carriles Norte de España, 448,00; Alican-
tes, 438,00; Ríotinto. 1.775.00; Crédit 
Lyonnais, 1.680,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 444,00; Londres y Méjico, 251,00; 
Central Mejicano, 75,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89,50; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 72.06; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,25; Japonés 1907, 
97,25; Mejicano 1899 5 por 100, 85,50; 
Uruguay 3 % por 100. 67,50. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 330,00; 
Lorídres y Méjico, 225,00; Central Mejica-
no. 62,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 202,00; Español de 
Chile, 133,00. 
E l BICARBONATO D E SOSA QUIMICA-
M E N T E PURO alivia momentáneamente; 
pero tocos saben que nadie se cura con 
tal medicamento. Sólo el BICARBONATO 
CARMINATIVO, compuesto con bicarbona-
to, anís, condurango y bismono, cura radi-
calmente las enfermedades del estómago. 
Bote, 1 peseta. Victoria, 8. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
o 
REAL.—Función 28 de abono (17.* del 
turno 2 .°)—A las nueve, Lucía de Lam-
mermoor. . 
P R I N C E S A . — A las diez (moda). E l al-
cázar de las perlas. * 
A las cinco (función extraordinaria es-
pecial), L a malquerida y E l caprichito. 
COMEDIA.— (Función po<pular).—A las 
nueve y tres cuartos. L a morera de plata. 
A las cinco, el orgullo de Albacete. 
i PRICE.—(Compañía de Borrás) .—A las 
nueve y media. E l Lobo y L a de los ojos 
de cielo. 
L A R A . — A las seis (doble). Madrigal 
(dos actos).—A las diez (sencilla). E l sexo 
débil.—A las once (doble). L a catástrofe 
de Burgos (dos actos). 
APOIJO.—(13.° vermouth de gran mo-
fla).—A las seis (doble), Los sobrinos del 
capitán Grant.—A las diez y cuarto (sen-
cilla). L a catedral.—A las once y tres cuar-
tos (sencilla). L a gloria del vencido. 
COMICO.—A las siete (sencilla). L a pie-
dra azul,—A las diez y media (sencilla), 
¡Ya no hay Pirineos!—A las once y media 
(sencilla). L a piedra azul. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (ver-
mouth). Como buitres... (dos actos).—A las 
diez (sencilla), E l buen policía (un acto 
dividido en tres cuadros).—A las once (do-
ble), Trampa y cartón (dos actos y varias 
películas). 
INFANTA I S A B E L . — A las cinco. L a di-
plomacia.—A las seis y media. E l caballo 
de Espartero.—A las nueve y tres cuartos. 
L a señora de González.—A las dieí y m«-
dia, E l caballo de Espartero. 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las seis (sen-
cilla), L a chocolaterita.—A las diei, (do-
ble). Los hijos del arroyo. 
BENAVENTE.—Secciones de cinemató-
grafo de cuatro á doce y media. 
CINEMA X.—Gran sección de ememató-
grafo de cuatro y media á ma.—Exitos 
" L a alondra y el milano" (3.000 metros) y; 
"A merced de las olas" (1.000 metros). 
IMPRENTA; P1ZARRO, 14 
Sábado 27 de Diciembre de 1913 EL. D E B A T E M A D R I D . Año I I L N ó m . 783 
Banco de las Cooperativas Integrales 
SI Couí*!jo <te Adminis t rac ión del Banco di 
*iüOT>erativa8 lutegrales lia acordado convocar la 
Junta general ordinaria para el domingo 1 de Febve-
« o d« 1914, á íae tres y media de ía tarde, en prime-
ra coavocatona. en ei domicilio soeiái, plaza do Sau 
.Hartta. G, bajo, y c:i é l d«BO de no renniret nú rn t ro 
•aficíentt; «w o ale primer llamamiento, es convoque 
«B of&uiidid. oonvocatoria, en igual hera y sitio, para 
* i temiugo 1 «íe Mari» del inibmo año. 
Z/oe ^nDtoe & tratar en la reunión serán los s i-
Í.é 36»aiD«a de cí:enLac y BalMieé; ü.0 Reforma de 
•to'jütuc-OB, si procodiore; Elección de nuevos Con-
••juroe; 4." Conversión de "Pr-acckmeti da acción'.', y 
Heorpani^ación de las oíieinas y de la Revista. 
Madrid, 22 de Dl( iémbr« de 1913.—El Presidente 
<ia? Ooi>st;jo de Admii i is t racíén, l inr ique Allende<a-
E L SEÑOR 
en actividad, admi t i r í a SÓCÍT con tíü.Ooó pesetas. He 
mosilla, 12, principal, derecha, de dicr á nua. 
INDUSTRIA IMPORTANTEJ, L U C A S I M O S S I E H I J O S . 
O I B R A L T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawaii, etc., etc. 
PARA R E G U O S L " ^ " i » 
Ijaníjm, gafas 6 im-p-srii-
d« oro, gemelo« 
pi'̂ wrfe'Wcoe para teatro y 
«fempe, barSmotr-cis, ter-
ib^sk. br^Jutaf, etc. 
Y A K A Y LOPEZ 
5, Prísjcipe, 5. 
PA11A BUENOS I M l ^ E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
ck>. Apartado 171, Madrid. 
Especial para aunneios 
en todos los periódicos. 
Anuncios en Vallas. Telo-
aeSj T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Aíuestras , y Co-
leccicu de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
Otkinas: 
10, FUENCARRAL. 10. 2.° 
Teléfono 805. 
Falleció el 2« de Diciembn} de 1913 
A LOS 50 AÑOS 
l>espués de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
iáu desconsolada esposa doña Pilar 
K^ygosa, sus primos hermanos D. Luis y 
D. Alfonso Ciarán, su hermano político 
D. José Reygosa, y sobrina Milagros Rey-
gosa, y hermana política y demás parien-
tes y amigos, 
KLTiKiAX le tengan presente 
en sus oraciones. 
E l entierro y funerales tendrán lugar 
hoy 27, en la parroquia de Aravaca (My-
dr id) . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜN 
V I T O R I A I 
O r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
FUEN CARRIL 59. MDRID 
- Liamamos la aten-
éión sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
<3o por todos los que 
sus ocupaciones les 
«xige saber la hora 
tija de noche, lo cual 
se " consigue con el 
•mismo sin necesidad 
<ie recurrir ú ce r i -
llas, etc. 
. Este nuevo r e l o j 
iierie en su estera y 
manillas una compo-
«pción R A D I U M . — 
Kadium, materia rni-
ueral, descubierta ha 
Qq ilgunos años y 
que hoy vale- 20 mi-
ilones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
jjués de muchos es-
?uer/os y trabajos se 
ha podido qonseguir 
aplicarlo, en ínfima 
«;anti<iad, sobre las 
lloras y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver esto re-
kvj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
12 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a e s r r e s p o n d e a c i a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
¡¡SUCULENTOS!! 
j .os asados en modernas 
acerolas aisladoras es-
loeciales de esta Casa. 
Utensilios de cocina 
irrompibles exclusivos 
le esta Casa. 
Baterías comple-
jas á 58 pesetas. Pa-
/eras y besugueras. 
Precios fijos baratos. 
Calefacción rnodernr 
¡ >or petróleo. Calienta 
iniés, calientaplatos v 
otros. 
A n t i c u a Casa MA-
| U N , 12. Plazade rferra-
j lores, 12, esquina á San 
Felipe Neri (ojo). Uní-
i amenté MARIN, 
Catálogos ilustrados 
on más de 4.000 ár-
lenlos. 
V e n t a e n Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n Bernarci inO) 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
P O R A G R A D E C I M I E N T O 
recomiendo á todos los que padezcan de la boca, dt; 
dolores de muelas y fetidez del aliento que usen los 
dentífricos Oralia, que han tiido los únicos que me l i -
braron de ^soa terribles aufrimieutos. 
F r a s í o , 1,50. Caja de polvos, 1,50, en todas las 
perfumerías y droguer ías do España , y plaza de Isa-
bel I I , 1, fármacia. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servició v 
rapidez; cocina españ la y francesa; luz, timbres, ventiladores v calo- 1 ^ 
ríferos eléctricos, apa atps de desinfección, camas de hierro^'^stfitóí 
médico, medicina y alimentos gratis. Para ía seguridad y t rarKfi i i l idU(j f l 
de los pasajeros, estos buques se encuentran-provistos de potentes apa! ^ 
ratos d e telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. pO 
Se contestadla correspondencia á vuelta de correo, y se envían ¿roí. 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. \ 
Diríjanse: Apartado num. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17 v 
Puerta de Tierra, núm. 1. . 
Dirección telegráfica: ¿PUMP* GTBRALTAR 
I. DOMINGUEZ 
Vnnncios, Plaza Matute, 3. 
PUBLICACION DE L A OFICINA DE TRABAJO 
DE LA "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
BRUCH. 49. Apartado 273.-— B A R C E L O N A 
\m Y mn w m 
; a ^ £ ^ el R. P. Uls ClialbaBil y Errazmín. S. J. 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor da Estudios Superiores d e 
Deusío (Bitoao).—2.s edición, notablemente au-
mentada.—Un volnmeu de más de 400 páginas , 
•1 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
'Acción Social Popular' , 3 ptas., dir igiéndose á 
la OGcim do Trabajo (Bruch, 48, Apartado 273 
Barcelona). 
loiiEii eMijra. I i 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A LA V I S T . , CONJUNTI- / ^ / V T * A C 1 ^ 1 7 S \ T 5 > i f \ 
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE K F í & L J í L \ J S \ , % J 
Frasco con cuentagotas, una peseta .—VICTOR.A, 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
mm i u WÜ l i i m i i o i 0 r n f , e n t o s d e ^ 
G a r c í a M u s t i e l e s 
• • • • C o m p r e u s t e d 
Irs discursos pronunciados par 3) 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L D E S A T E 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa» 
f= r e c i o ; U I M A R E S E X A De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
EL FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
firan f a c i l i d a d de Sa C a s a á los s e ñ o r e s sacer -
dotes p a r a a d q u i r i r este r e l o j . 
Ptas. 
Kn caja n íquel , con buena máquina , garantiza-
da, caja rnoda extraplano 2ft 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes ob 
Én caja de plata con m á q u i n a extra, do áncora , 15 
rubíes', decorac ión art ís t ica ó mate 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
4Ü 
Ai contado se hace una retaja de un !G por 131 
jSe mandan por eorreo certificados con aumanb da 1,50 pesotas. 
A L M A C E N D E ~ T 
QCVIII A \ík ííéne^os de punto en lana, algodón y OEv lLLA9 lü afelpado. M atas. Mantones. Lanería . 
S U C U R S A L Franelas. Géneros blancos. Alfombras 
_ Tapices de nudo á mano de la antigua ARENAL, 20 casa Vida l , Palma. Chales, edredones. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el úti l ísimo libro intitulado Para fun-
d a r y d i r ig i r h s S'ndicatos agiM-olas, escrito por el 
experimentauo propagandista v. Juan Fraucis-o Go-
ireas.—POS P E S E T A S , en casa del autor,. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
F R U T A L E S D £ A R A G O N 
eu Dar " a ( A r a g ó n ) . Arbs frutales y de adorno, ro-
sales, etc. Pidan ca áls. á su admor. en Daroca, y A l -
calá, 30, 2.°. Madrid. 
USTED: r O R f l Z O N ADENTRO c n B P f m 9 q f t LJ011 JUAN PlvJuUU Z,JU V I LAGUIA L L I T E R A 
V E N T A E N E L KIOSCO do "EL DEBATE 
P E L U Q U E R Í A M U R I L L O 
. Servicio esmerado con los úl t imos adelantos. Aua-
fatos de desinfección. 22, Pr íncipe, 22. 
A c c i ó n S o c i a í C a t ó l i c a . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar .sus ventajas. 
Orientaciones ó Indicaeio-
HtíS para -a formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
l A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S (PALENOIA) 
P R E C I O : 0,25 
. . De, yentu en el kio=co de EL DEBATE 
L I N E A DE BUENOS :UIiES 
Servicio : ensua!, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
•z, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para C a ñ a d a s , Cádiz y Barcelona. Combinación para tr&oí • 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NEW-YOKK, CUBA Y MEJICO 
Servicio me.isual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz 3 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 37 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, CádíK. Barcelona y t énova. Se admite pasaje y 
carga para puertos ¿el Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tamoico, con transbordo en Veracruií. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, ?alien5.-> de Bilbao el 17 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
..ana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracru'¿ el 16 y de 
Habana el 20 de cada mea, directamente para Corana y Santander. Se admite 
masaje y carga para Coscatírme y Pacínco, con iransljordo c i Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes ds lujo. 
L I N E A DE VEN EZ UELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo Barcelona el 10, él 11 de Valencia, el 13 di 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente pa^a Las Palmas, Santu 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul 
l a t iva ) . Habana, P :erto Limón y Colón, de donde salan los vapores ol 12 de cach 
mes para Sabani..a, Curacao, Puerto Cabello, La Guay-va, ote. Se «dmi t e pasa. »' 
v carga p i r a Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación ííél Pacífico, pa~a cu 
vos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam 
íñén carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para c u m a n á 
Curápano y Triniuad, can transbordo en Puerto Cabello. 
L INEA DE FILIPINAS 
Trece viajes iguales, arrancando do Liverpool y haeien lo las esea.aa d 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cad-
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, <, febrero, 5 Marzo, - y 3 ; A b r i l , 28 Maye 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y l ' 
Uiciembre, directainonte para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l l ^ - I l o .. 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 2 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Ma o, 17 Junio, l o Julio, 12 Agosto, 9 Sept ieaíbre, 7 Octu 
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, di^octamente para Singapore, demás es 
nalas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá 
diz, Lisboa. Santander y L i v e r ^ o j l . Servicio por transbordo para y de los puer 
tos de la costa oriental de Africa, de Ift India, J&v&, Sumatra, China, Japón : 
Australia. • 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, dt Valencia el 3, de Alicant 
el 4 y de Cádiz el 7, dilectamente papa Tánger , Casablanca, Mazagan. Las Pal 
mus, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo lar escalas de Canaiias y de la Pe 
nínsula indicadas en el viaje de ida. « 
Estos vapores admiten carga en las condiciones míís favorables y pasajt 
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, comí 
ha acreditado ^n su dilatado rervicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puerios dvi 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empi^sa puede asegurar las mercancías quo se embarquen en sus bu 
ques. 
Para rebajas ü familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebaja 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero 
dirigirse í las Arenc'as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en Ipil fletes de e x p o r t a c i ó n — L a Com 
•jañía hace rebajas de 30 por loü en los fletes de deter "nados s'/tículos, d 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma 
r í t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servirlos tieno estableeidi 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sea 
entregados y de la colocación de los a l t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
:: 34, MAYOR, 34 :: 
Surtido especial en toda clase de artículos! 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: : : j 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
m i e i i n l a P i T i i t itfg ffl i g y * 
ANUNCÍOS B R E V E S Y ECONÓMICO 
Dentro de e«ta Sección publica remos anuncios enya extensión no sea su* 
peiior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta -Sección íemirá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las deííian^as de trabajo si los anuarios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-. 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adininictración 
F R U S T A N U N C I A D O R 
Agencia Católica de publicidad. So admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas, i 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados yj 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices,; 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo | 
aviso. Pez, 9, Teléfono número 3.768. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 





l 'nión postal 
No comprendidas. 




SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
íMahndírS"! Alfai^ 
PARA EL CULT3 
IMAoENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas.. Riera ¿3 S§in Juan, 
13, t ifi "ndo, Barcelona. 
FABRiCA de mosaicos 
hidrául icos . La B'abril Ma-
lagueña, d i José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
ENSEÑANZA 
PL^r 'ESORAS de Ins. ' 
t racción primaria. En el 
Convento de Dominicas de', 
Huesear, provincia de Gra-| 
nada, son necesariaa. unai 
ó dos profesoras QO Ins-
trucción primaria. Las que i 
deseen desempeñar el car-! 
go pueden dirigirse á 'ai 
Supcriora de dicho Con-! 
vento.' - I 
VARIT^T 
PELUQUERIA de pr i - j 
mera. Carretas, 7. Servi-j 
cío, 25 céntimos. 
Vrtícnlori industr iales. . . . 
Entrefllets 
Xoticins 
bibl iograf ía 
teclainos 
En la cuarta plana 
f i a ía entera., 
me lia plana., 
cuarto plana, 
octavo plana. 
VÍXOS y veruíouths . ex-i 
pórtanae á todos los paí-í 
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, rteus (Tan-agonal. I 
EA PORTADOR de v i -
nós, aguardientes y lico-j 
res. Luis C. Cordón. Je-! 
rez de la f rontera . 
Los pagos adelantados. 
Csda anuncio satisfará 10 céntimos de impnsst). 
5e admiten esquelas hasta las tres de la madmgdda en la 
kpre.ita, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o » 4 y 6* 
M A D R I D 
— TEIÉFONO 365. — APARTADO 466. 
:L EMPORIO D E V E N T A S 
Rr"amos á las familias de provincias que llegan á 
íadr id , visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
elos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
edad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
inmento en alnajar vuesfras cas^s con los cien mi l 
>bjctos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
iconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L K v r . i M r O S . 35.—S icursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, r ^ r cldo exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermas. Rambla 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segu-iüo. Barcelona. 
GnAX surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
bf-nas nara conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacom-i Her ma-
nos. Paseo de san Juan, 
^ f . Barco.ona. 
VlXOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 




ge. Cociedad Exeelsior. AU 
varez de Baena, 5. 
.MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mocauismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á t o d : . 5 . Agente gene-
ra l : J. Rovira, Barcelona. 
Ci ív A N fundición do 
campanas y fábrica de re-
lojes de tone. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con retente de invención. 
Cash, fundada en 1824. 
FaustL •» Murga Zulueta. 
i \ i toria. 
UNA joven, de 16 años, 
! y de buena familia, que 
hoy día se ve en malís ima 
I tíituación, desea servir, 
i Razón, en la Administra-
ción de E L DEBATE, 
Barquillo, 4 y tí. 
Bolsa del trabajo 
Fxi i iRICA de campanas 
y relojes públicos, de los 
Hijos d j Ignacio', Morúa. 
Portal de Uruina, 3, V i -
toria. 
VINOS finos de todas 
elaseo de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio ja. 
É L REY"de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García'?. Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
CARBOÑIlS minerales, 
antracita, cok, se exportan NECESITAD TRABAJA 
a precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
L A .MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
feriri'i •»cr cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grati- . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
r i iOKESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones lachil lerato; er>-
;-eüanza especial del latín. 
;San Marcos. 22, principal. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía. 
i ia d» gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
¡ría Osorio, San Marcos ¿ 0 , 
1 cuarto izquierda. 
• COLOCACION solicifá 
señora entendida en todoa 
¡los quehaceres de una ca-
|sa. Razón: Rafael Calvó 
j5. yJLagasca. 14. patio, B.' 
PRACTICANTE~medHt 
na, cirugía, buena ond i ié -
¡ta, desea colocación. Iü-
I rormarán: ' M a r q u é s ' Ur-, 
quijo, U . bajo. 
S A C E R D O T E iFídUí: 
• do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera r sé-
gunda enseñanza á domici-
|lio. Razón. Príncipe. 7, 
] principal. 
JOVEN diecinueve añoij 
¡empleado en ministorio, 
buena letra, se ofrece lio-
¡ras tarde,.para oficina. RQ-
íereucias •inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
I 25. 3.* izquierda. 
i SESOKA buena eda í 
desea servir de donceUá 
^ en casa de poca familia 
¡ ó sa-'erdote. Jorge JuBá» 
nüm. 4. panadería , infor-
| marún. 
[ TORTLAÑD " Rezóla7; 
Imarca Ancora Garantizíi-
!mos la superior calidad, 
! Precios eu competencia, 
i Hijos de J . M. Rezóla, Sao 
¡ Sebastián. 
OFRECESE mozo co! 
| meúcr , camarero ó ayuda 
• cámara . Carretas, n ü m e r r 
7, porter ía . (226) 
i DQNCELLA Tnstrüí da* 
I desea casa pudiente, h o 
I te l , comercio. • Minas, 2% 
1 3." dreha. (227) 
j JOVEN houradís i UK-. 
i si tuación apurada, falta 
l de trabajo, ofrécese cumo 
I contable, cobrador, secrf-
I tario, etc. Bu enísimos in-. 
i fo rn - s. Correos. Céduli 
i 2.522. . ( 2 2 8 ) ^ 
I SACERDOTE g i u d u a § 
con mucha práctieja., da 
lecciones do primera if. 
segunda enseñanza á dé* 
micilio. Plaza d© Sañf*' 
Bárbara , 7, bajo, izquier-
da. • ( 2 2 9 ) . , 
| JOVEN católico, da lef-
| clones do primera y ¿s-
• gunda enseñanza y latín Y. 
i preceptor. Santa EnKi*a* 
|cia. 46. (23U) • 
| civiJtíttí i :* 
| aco^unnRa" ccñerit?.s ó fcí* 
' f.oa. RasGn: Alcalá. 1<4V. 
FOLLETIN DE E L DEBATE (1H9) 
C A R L O S D I C K E N S 
^ " —Sitiíí.'.«y—(lijo det^uiéiidose un mo-
m m t o — m é t e m a bien el sombrero. 
Como hijo sumisa^ Saín hundió ei som-
ViYf.ro paíernaí , adornado do la larga ban-
da d« crespón, y -el- bravo cochero, vol-
teado, á bu ocupación máfj Activamente 
ffmñ nunca, atravetíó con Sttiggiiis por el 
iTOSlrador, ú través del pasillo, á través 
é t Ix'puerta de ia calle y iiogó ú ¡a eaüe 
Ktinsia, ocntinnando las aplicaciones del 
pie durante todo lo largo del camino, y 
wa violencia, lejos de disminuir, parecía 
Kímentarse todavía cada vez que la bota 
m l e v t ó t a b n . 
S r a nu soberbio' y regocijador espéc-
íxcnlo ver al hombre de la roja nariü, 
cayo crffflrno temblaba do angusliu, rc-
¡voivcrse entre las garras do Mr. Wellcr, 
«Rtretanto qae ios puntapiés se sucedían 
fariasainpiite. Pero el interés redobló 
«o&ndo ci poderoso cochero, después de 
.--ja gi^rantaases, hit Adió la cabeza ae 
jjfir. S t t i í g i n s en on piión ll?:no de og»ia, 
y allí la tuvo sumergida hasta que estuvo 
casi sofocado. 
—¡Vaya!—dijo al íin pcra;iticndo ai 
reverendo retirarse la cabeza del agua y 
poniendo al mismo iiempo toda su ener* 
gía en un último puntapié—. Eáviádmc 
aquí algunos de vuestros perezosos pas-
tores, y yo lc>s haré gelatina y los desge-
latinarc en seguida. Sammy, dame el bra-
zo, cciiame un vaso de aguardicntv; estoy 
fcin aliento, jovencito mío. 
C ^ I T U L O J j l l f , 
Compremle la s'.ierte tina^ de MM. Jiti^lo y 
Job Troítor, junto cou una mafiuna de 
grjuules; negoijos en Gray's Inn Square. 
termina/la con un doble go1i>e (kwlo ú la 
puei-t» de Mr. Pcrkrr. 
Cuando Mr. Pickwiek, después de pru-
deUtes i)reparaciones y numerosas segu-
r idades (¡c que no había motivo para per-
der las esperanzas, relató á Arabella el 
resultado poco satisL'actono do su visita 
á Birmiuipiam, ella derramó copioesas lá-
grimas y se quejó eu términos enternece* 
clores dé sor un desgraciado objeto de dis-
cordia cutre el padre y el hijo. 
—Querida niña—dijo Mr. Piekwk-k con 
bondad—todo J10 es falta vuestra; era 
imposible prever que el viejo Wiukle es-
tar ía tau fuertemente preveuido contra el 
ioatí imoiiio de su hijo. Estoy seguro—di-
jo mirando su bonita cara—que él 110 
eomprczide t-.-do el placer que rehusa. 
— { O h l mi querido señor Pickwiek— 
replicó Arabella—¿qué haremos si conti-
núa enfadado con nosotros? 
—Esperemos pacientemente q u c se 
tianquiiice, querida niña—replicó el ex-
celente hombre con tono conciliante. 
—Pero, querido señor Pickwiek, jquó 
será de Nathaniei si su padre is niega b 
asistencia 1 
—En ese case, querida jovencita, yo 
apostaría cualquier cosa á que él encon-
t ra rá algún amigo que le ayude á hacer 
su camino en el mundo. 
La signifíeación de esta respuesta no 
era tau obscura que Arabella no la com-
prendiese; así, echando sus brazos al cue-
llo de Mr. Pickwiek, le abrazó tiernamen-
te y sollozó con todas sus fuerzas. 
—Vamos- i>,1o él tomando sus mimos— 
nosotros esperaremos todavía algunos días 
y veremos si escribe ó si da alguna otra 
respuesta á fci carta de vuestro marido. 
Si no recibimos contestación, tengo en la 
cabeza una docena de planes, de los cua-
les, uno solo bastaría para haceros felices 
al momento. T a veréis, querida mía, ya 
veréis. 
Y diciendo ^tas palabras, M r Pickwiek 
apretó suavemen te la mano de Arabella 
y la dijo enjugase sus lágrimas para no 
atormentar á naarido. Bien pronto la 
joveu siguió «1 eoEsejo,. pues era l a me-
jor criatura c d uondo. v cuando guardó 
ka i<añuelo y, D^sfó M r xV¡nkle, este en-
contró en sn í s^nomía la ruisma graciosa 
sonrisa 1;;- nhamtBS brillautes mip»íl¿i«j 
que orit-Míiari*tu-jnte le cautivaron. 
. —Véase qué J-il^ación tan aflictiva pn-
ra esos ehieus—j'V.iis,') al vestirse al din 
siguiente por l a n a S a n a — . Voy á ir á 
casa de Perker para1 consultarle este 
asunto. 
Como además él tenía grandes deseos 
de i r á casa del bueno aunque pequeño 
abogado, para arreglar sus cuentas con él, 
aimora') deprisa y ejecutó sus iutencio-
;ncs tan rápidamente, que eran necesa-
rios diez minutos todavía para que die-
sen las diez cuando llegó á Grray'a Inn. 
No habían llegado aún los dependie 1 
tes, y el excelente Mr. Pickwiek se en-
contraba en el patio á que daban las ha-
bitaciones de Perker; para pasar ei tiem-
po se puso á la ventana. 
E l tan, celebrado sol de una bella ma-
ñana de Octubre parecía alegrar un poco 
hasta á laü mismas casas viejas y aun al-
gunas de las carcomidas ventanas se moa-
traban casi regocijadas, gracias á la in-
ííuenci de sus rayos. 
Los pasantes de abogado llegaban pol-
las diversas puertas, se precipitaban los 
unos después de los otros en el patio, y 
mil-ando el reloj disminuían ó apiv-ui i-
bau el paso, según la liora á. la cual de-
bía abrirse el despacho; las gentes de 
nueve y media llegaban eon gran apresu-
ramiento,. y los gentleman de las. die¿ 
marchaban eon aristoerátiea lentitud. El 
reloj dió las diez, y la ola de los depeu-
(¡irnles tje aumentaba cou más viveza que 
nunca, llegando. cada uno de ellos eou 
más transpiración que su predecesor. E l 
ruido de puertas'que se abrían y ef rra-
bau resonaban por todos lados; las cabeza» 
apareeíau como por encanto en las ven-
tanas; los comisionistas, en su plaza del 
d í a ; las mujeres de las casas, en chan-
elas, se retiraban preeipitadamente; si 
cartero corría de easa en (;asa. y toda la 
colmena Ipgal se mostraba Jlena de agita-
ción. 
—Bien temprano os vemos por aquí, 
señor .Pickwiek—dijo una voz detrás de 
nuestro sabio amigo. 
—¡Ah, ah,. señor Lowten! — replicó 
Mr. Pickwiek volviéndose. 
Hace un bonito calor al andar—dijo 
Lowten sacando del bolsillo una llave 
Bramah, provista de un pequeño apara 
to, para impedir la entrada al polvo. 
—Parece que vos lo habéis sentido— 
dijo Mr. Piekwick al pasante, que estaba 
más rojo que un cangrejo.' 
—He venido bastante deprisa. Eran 
las nueve y media cuando yo atravesaba 
el polígono; pero como he llegado antes 
que él, ya eso me es indiferente. 
Consolado por esta reflexión, Mr. Low-
ten manejó el resorte de su llave, abrió 
la puerta, volvió á arreglar su llave, la 
guardó, recogió las cartas5 que el cartero 
había echado por el buzón é introdujo. ;i 
Mr. Pickwiek eu su gabinete. Allí, en un 
cerrar de ojos se despojó de su levita, sa-
có de un pupitre y se püsu un vestido ra-
pado y liso por el uso, colgó su sombrero, 
cogió unas hojas de papel cartón dispues-
tas por clases alternativas con hojas de 
papel comúu, y ponieúdó su phuna sobre 
la reja, frotóse las manos cou aire do 
grau satisfacción. 
—Ya veis, señor PiékVick, vedóte ya 
completamente listo. Tengo el traje de 
otíeiiia; el establecimiento está abierto-
ya puede venir cuando, quiera y lo mas 
pronto posible. ¿No tiene usted un poco 
de tabaco que ofrecerme? 
—Desgraciadamente no tengo. 
—¡Tanto peor! Pero es igual; voy co-
rriendo á buscar una botella de soda Vva -
ter. ¿Tengo yo álgo de feo en los ojo*, 
señor Pickwiek; ] 
Consultado el filósofo, examinó destM 
cierta distancia los ojos de Mr. Lowto'i 
y expresó su opinión de que aquéllos n* 
tenían más de feo que lo ordinario. 
—Eso me tranquiliza—repitió el post"'-
dur de los ojos—. Nosotros no hemos pyr 
sado mal _la noche pasada en la Ccpi.'.. I 
yo IOK siento muy divertido hoy. A pro-
pósito, señor Piekwick, Perker se octt$p 
de vuestro asunto. 
—¿Qué asunto.' ¿Las costas de mi* 
tress Bardell .' 
—No; el asunto del deudor de quiefl 
hemos comprado las deudas de orden 
vuestra con un descuento del cincuf-«ta 
por ciento. Perker le sacará de la. prM',a 
y le enviará á Demerary. 
—¡Ali, Mr. Jingle!—dijo vivam^b* 
Mr. PickwiGk—. ¡Y bien! 
— Y bien, todo está arreglado—'"^ 
pendió Lowten cortando al mismo tiem-
po una pluma—. E l agente de L iverp-^ 
ha dicho que estaba- agradecido, de 
por más de una j/ez, de cuando estabais 
en negocios, y que él lo tomaría por MV-S-
tra recomendación. 
- - M u y bieu — respondió Mr. Pb-k-
wick—, níe encanta eso. 
—Pero — dijo Lowten raspando U ' t * 
pinina con el dorso de la cuelijlla auíes. 
de cortarla--, ¿él o - boua.iióh'i 
— ¿ Cuál otro .' 
— ¡ E h ! ¿pero el criado ó el amigo"... 
vos sabréis bien... Trotter. . r 
—¡ Bah!—exclamó Mr. Piekwick feO^ 
ice c(nit.uhuüf 
